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LOS SENEGALESES EN LA TRINCHERA.—Todas las tropas coloniales de Francia están combatiendo, y entre todas, nin-
guna se ha distinguido tanto como el contingente del Senegal. Los rifleros senegaleses han combatido y combaten con heroísmo nunca 
superado y sus oficiales en muchos casos tienen que hacer esfuerzos considerables para contener su impulso, no siempre prudente. En 
nuestro grabado se ve una compañía de estos soldados africanos, batiéndose en campo abierto, en las inmediaciones del Iser. 
| UNA CARTA DE L A ESPOSA DEL 1 
! GENERAL V O N MOL8KES. i 
j Copenhague, 30. 
La esposa del general Von Molt-
j kes, perteneciente a una antigua fa-
f milia lanesa, le ha escrito a una ami-
j ga diciéndole que su marido no está 
j padeciando de ninguna enfermedad1 
I del h ígado, sino que por orden del 
i Kaiser se halla preso en uno de los 
1: palacios de Amburgo. 
DICE " L E M A T I N " 
I Pa r í s , 30. 
' Le Matón" ha publicado un teie-
| grama de su corresponsal en Petro-
grado diciendo que el avance de los 
i rusos en la parte oriental de Prusia 
I se efectúa en tres ángulos, que se 
I está librando una encarnizada bata-
j lia en Strykow y que la plaza de 
' Cracovia está seriamente amenazada. 
Según cuenta un colega, en la próxima asamblea conservadora 
unos pedirán que el Presidente de la República ?e someta al partido y 
otros, que el partido se someta al Presidente. 
Si no hubiese presidentes de los partidos políticos no ocurrirían 
esas cosas. 
Los partidos deben tener jefes naturales y no presidentes elegidos. 
Y los/jefes de los partidos políticos, cuando ést^s están en el poder, 
Üeben ser a la vez jefes del Ejecutivo. 
Así lo entendía y lo practicaba Cánovas del Castillo; y por eso 
en el partido conservador español hubo disciplina y paz mientras vi : rió el Monstruo. 
L L E G O E L AVIADO E PIÑEIRO 
Su especialidad es hacer vue!os invertidos.-Dará el salto de la muer-
te en Cuba.-Seguirá contratado a Costa Rica.-El viaje del 'íCastaño,^ 
El aSegu^anza,̂  
Un millón doscientos cincuenta mil ingleses es tán desembarcando 
en el Havre. 
"Los expertos militares acogen la noticia como muy posible." 
¡Y luego quieren que creamos en los expertos! 
Los habitantes de este país, y sobre todo los ppbres, están de 
duelo. 
Ha muerto xm cubano inteligente, laborioso y caritativo en grado 
humo. 
Don Francisco del Valle Izuaga, o Don Frasco, como cariñosa-
mente le llamaban todos, ha dejado de existir, después de recibir los 
Santos Sacramentos, ayer, tarde.. 
No consignamos aquí su nombre y nuestra p^na porque fuera r i -
co. Otros tan ricos y acaso más que él se mueren sin que merezcan 
mención especial en lugar preferente. Si le rendimos este humilde ho-
menaje es porque fué buen cristiano y, como ta?, caritativo en sumo 
grado. . 
Los pobres, a quienes él socorría y enseñaba a amar y no a aborre-
cer, como los sectarios al uso, llorarán y rogarán por él. 
¡Dichosos aquellos ricos de quienes se pueda decir lo mismo! 
E n t o m o d e l a g u e r r a 
I¿)S MINEROS D E L PASO D E 
CALAIS 
En el Norte se odia doblemente a 
los alemanes, así por ser neemigos de 
Francia, como por haber condenado a 
la miseria a la población minera. Así 
es como los mineros de Lens, al saber 
que los alemanes se acercaban, cava-
ron hondas trincheras para comba-
tirlos. Hábiles minas, que se exten-
dían hasta la posiciones alemanas, 
lapida y debidamente colocadas por 
Ruellos trabajadores, bien provistas 
dinamita y melenita, hicieron vo-
l.ar de 1,000 a 1,500 alemanes. Pero 
estos entraron en Lens. Su primer 
cuidado fué apoderarse del alcalde, 
^asly, un antiguo trabajador de las 
mmas, muy conocido en Francia, por 
poer sido el primer diputado socia-
"sta que se ha sentado en el Parla-
mento. 
Basiy ¿[jj0 a |os a|emaneg qUe no 
^uia arte n i parte en lo hecho por los 
mmeros; pero se negó a dar las sa-
ustaciones reclamadas por el jefe de 
- fuerzas enemigas 
BaL? c^nsura ha dejado publicar que 
asiy ha sido hecho prisionero. Hay 
quien pr: 
asegura que ha sido fusilado. Le* a.la Popularidad del alcalde de 
fica í 81 108 alemanes llegan a sacri-
IsTr, f Van a Provocar en todo el 
;°rte y el Paso de Calais terribles 
apresabas. 
C O M O E N T I E R R A N A LOS MUER-
DaS^03 conversado con un bracero 
lia d inS^rque' ya O m i n a d a la bata-
eier Marne. fué requerido para 
co«<=í I obra de misericordia, que 
tos 611 dar sePultura a los muer-
Parece que los cadáveres se halla-
E L " C A S T A Ñ O " 
quien estuvimos hablando a bordo, 
nos dijo que él venía con un con-
trato para Costa Rica, pero que esta-
r á en la Habana hasta fines de D i -
José Piñeiro 
De Liverpool, Bilbao, Santander, j ciembre y rea l izará aquí varios vue-
Coruña y Vigo, llegó esta m a ñ a n a el los de exhibición. 
vapor español 'Castaño, ' ' con carga 
y 106 pasajeros para la Habana y 
12 para Santiago de Cuba. 
E l viaje fué bastante bueno, salvo 
dos días de mal tiempo poco después 
de salir de Vigo. 
Este barco, a pesar de traer pasa-
jeros, no tiene te legraf ía sin hilos. 
En cámara solo Uegai-on siete pa-
sajeros, que son: 
E l aviador ferrolaiio señor José 
Piñeiro y los comerciantes señores 
Secundino Gai'cía, Eladio Sustacha, | 
Ernesto Ayula , Eladio Olarra, José 
M , Cordal y José Rariz Bello. 
E L A V I A D O R P I Ñ E I R O 
Este aviador, nativo del Ferrol , con 
E L C R I M E N D E 




Por ^ 1>lena descomposición, y que, 
esta causa, los obreros habían 
v ira^í, 0rden de 110 tocarlos. Con 
I»- W 56 los c a s t r a b a hasta el 
tinVn'8* COntaba el número, se dis-
dos • su.nacionalidad, y juntos to-
. sm cmdarse de su nombre, ni de 
dentr ni cle nada, se arrojaba 
taja cal y tierra era la mor-
ftabJ!!1^?.8' el cañón mortífero ento-*aa el ultimo responso. 
L A TERRIBLE N U E V A 
He aquí un caso rigurosamente his-
tórico, que recuerda otro, referido por 
Berta von Suttner en su famoso libro 
"Dio Waffen Nieter." (¡Abajo las ar-
mas!) : 
uEn la misma casa que un amigo 
nuestro (27 rué de la Chine,) habi-
tan dos señoras , cuyos maridos se ba-
ten por su Patria en la frontera de 
Alsacia. Son del mismo pueblo y per-
tenecen al mismo regimiento. 
Una de dichas señoras, la del sexto 
piso, es una mujer valerosa y de 
temperamento optimista. No creía 
en la guerra. Y cuando estalló, le 
creyó breve. No lloraba nunca. Sus 
palabras prestaban aliento a su ami-
ga del cuarto piso que, menos fuerte 
de voluntad, pasábase los días tem-
blando y sollozando. La vecina del 
sexto no recibía noticias de su espo-
so; pero su ánimo no decaía. ¡Esos 
correos andan tan mal! La vecina dei 
cuarto, en cambio, solía recibir algu-
nas cartas. A l recibir la última,, con-
tenta y llena de emoción, llamó a su 
amiga, para que bajase a oir la lec-
tura de tan importante mi s iva . . . Y 
comenzó a l ee r l a . . .La carta t ra ía 
una noticia t r i s t í s ima: el marido de 
la vecina del sexto había sido mortal-
mente herido en un combate, cerca 
de Verdum. 
L A GUERRA E N E L NORTE 
Difícilmente, revistió la guerra ca-
racteres más espantosos que en Nor-
te. Las trincheras alemanas distan 
poco de las francesas. 
Se combate a t ravés de montones 
de muertos que, con sus cuerpos acri-
billados de balazos, ofrecen a los be-
ligerantes macabro parapeto. . . Por 
entre los muertos se dispara, de t rá s i 
de los muertos se esquiva el bulto, 
sobre los muerzos se avanza, sobre 
los muertos se cae.. . 
Si a esta visión continua se junta 
el fragor del combate, el tremendo 
estruendo de los cañones, las pestilen-
cias del aire, los gi-itos, los lamentos, 
los aullidos de dolor, y de rabia, cal-
cúlese el valor moral que se necesita 
para no caer antes de ser derribado 
por las balas enemigas. 
(Pasa a la plana 6) 
del agente de la Judicial, señor To-
Nuestra imormacíón corroborada. 
Congo, después de comer tranqub 
lamente esa noche, fué a la bodega 
de Ramón Cueto, a una cuadra de su 
casa, donde estuvo hablando un rato 
y compró un tabaco. 
De allí salió para la bodega de M i -
guel A n t u ñ a aver si hab ía recibido 
carta de otra novia que tenía en Tam-
pa, partiendo de ahí para la calle 9, 
donde reside su novia. 
Salió por la calle 18 y poco antes 
de llegar a la esquina de 15, frente 
a donde existe una gran puerta pin-
tada de rojo, se encontró a Velo, el 
que le di jo: 
—Ya me tienes como quer ías ; yo 
estoy de paisano. 
"Congo," al escuchar tales frases, 
le dijo al vigilante: 
—'Sigue para el cementerio y es-
pé rame . 
Acto continuo par t ió por el camino 
que había andado y en t ró en su ca-
sa, donde se apoderó del puñal , sa-
liendo de nuevo a la calle para di-
rigirse a la carretera del cemente-
rio . 
"Velo" lo esperaba junto al tanque 
de "Zertucha," que es t á frente al an-
tiguo cementerio y^ a l ver llegar al 
"Congo" con el púnal en la mano y 
enfrentarse con él, le hizo el primer 
disparo, que se cree fuera el que lo 
hirió en el vientre. Agus t ín , al ver-
se herido, t r a t ó de avalanzarse sobre 
su agresor, recibiendo un segundo ba-
lazo, por lo que temiendo que lo fue-
ra "Velo" a matar, g r i tó varias ve-
ces: 
—¡Auxi l io ' ¡Ampárenme! 
A l mismo tiempo que corría persi-
guiendo a Pérez por la carretera has-
ta pasar el crucero del ferrocarril , en 
cuyo trayecto se le cayó el puñal y 
cayó después hei-ido de muerte. Ya 
en esa situación, "Velo" se acercó 
a "Congo" y sin reparar en que es-
taba herido de muerte, le aplicó el 
cañón del revólver cerca de la cabe-
za haciéndole an cuarto disparo que 
le causó la muerte ins tan tánea . 
Para comprobar estos datos pre-
senta el agente Torrens vario^ testi-
gos que al oir los primeros disparos 
y al^ escuchar las voces de auxilio, 
acudieron a la carretera. 
E l resto del informe está relacio-
nado con la conducta y antecedentes 
de la víct ima y del victimario. 
Con el informe presentado por el 
agente Torrens, queda corroborada 
nuestra información nue publicamos 
sobre este sucesô  
Informe 
rrens. 
En el día de ayer, el activo agen-
te de la Policía Judicial, señor Ma-
riano Torrens, que fué comisionado 
por el Fiscal de la Audiencia de esta 
capital, señor Ibrahim Cosío, para» 
la investigación del suceso ocurrido 
en Bejucal el día 16 de los corrien-
tes, ha presentado ayer al Juzgado 
de aquel pueblo un "extenso y bien 
detallado informe, en el que relata 
el origen de la muerte del joven Agus-
t ín Rodríguez. 
En el citado informe, relata el 
agente Torrens los hechos de la si-
guiente forma: 
Los jóvenes Manuel Pérez Cali, 
conocido por "Velo," vigilante de po-
licía y Agus t ín Rodríguez Pedrero, 
(a) "Congo," tuvieron unas rencillas 
hace unos cuatro años , motivadas por 
que el primero estaba enamorado de 
la señor i ta Juana María Cruz, hoy 
esposa del señor Santiago Pardo, la 
cual no correspondió a sus pretensio-
nes amorosas, y a la que también pre-
tendía Agust ín , quien visitaba la ca-
sa por ser compadre de la madre de 
Juana María , nombrada Teresa Cruz, 
a la que había bautizado dos hijos. 
E l vigilante Pérez , al verse des-
deñado por la joven a quien preten-
día, creyó que el culpable del desen-
gaño lo habr ía sido Rodríguez, por 
cuyo motivo, un día que lo encontró 
en la calle lo llamó increpándolo du-
ramente, diciendo a la vez que ha-
bía tenido noticias de que hablaba mal 
de él en la casa de Juana María. Agus-
t ín dió a Pérez todo género de satis-
facciones y le indicó que podía enamo-
rarla libremente; pues él no tenía que 
ver nada con ella. 
Desde entonces Agus t ín y Pérez 
no se miraban con buenos ojos; llegan-
do a ta l extremo el rencor de és te 
últ imo, que imponía multas al padre 
de Agus t ín alegando que no tenía el 
coche situado en los lugares debidos, 
infringiendo así las órdenes de la A l -
caldía. 
Cuando Agus t ín se hizo cargo del 
coche de su padre, fué requerido va-
rias veces por "Nelo," lo que lo mor-
tificó dental manera que le llegó a de-
cirle que "si tenía alguna rencilla 
con él, que se vistiera de paisano." 
E l día 16, Pérez se encontraba fran-
co de servicio y decidió vestirse de 
paisano, saliendo en busca de "Con-
go," por" los alrededores de su casa, 
que es tá en la calle 14 número 61 
y por la casa de la novia, que resi-
de en la calle 9 número 38. 
Su especialidad es hacer vuelos in-
vertidos, o séase el salto de la muer-
te. 
Nos gai^antizó que él da rá esos 
vuelos en la Habana y seguramente 
causará sensación, pues todos los que 
lo han visto lo t i ldan de muy audaz. 
Aprendió a piloto en la escuela de 
Bleriot y trae un magnífico mono-
plano de esta marca, reformado para 
los vuelos invertidos, de 50 caballos 
de fuerza. 
E l inviérno pasado estuvo en la 
Argentina y ganó una hermosa meda-
lla de oro en un concurso de aviación. 
En Burgos voló una vez ron Vedri-
nes y Poumet, en un concurso, ganan-
do también un premio. 
Ha sufrido dos caídas. Una en el 
puerto del Ferrol, cuando la botadu 
ra del acurazado " E s p a ñ a , " cayendo 
al agua con su aparato y salvándose 
de milagro. 
José Piñeiro es una culta persona, 
que estuvo an la Habana hace 5 años, 
de paso. 
Trae su mecánico nombrado Ama-
dor Iglesias. 
Los dos embarcaron en Vigo 
DOS CRUCEROS INGLESES 
Dos días después de salir de V i -
go, encontró el "Cas taño , " dos bu-
ques de guerra ingleses, que le pasa-
ron cerca. 
(Pasa a la plana 3) 
La Compañía Camagüey 
Industrial 
Con motivo de haber regresado el 
presidente de esta Compañía, nuestro 
distinguido amigo don Secundino Ba-
ños, la "Camagüey Industr ial" im-
pr imi rá a sus negocios nuevas acti-
vidades, satisfaciendo así los deseos 
de las muchas personas interesadas 
en ellos y los' del pueblo mismo, pa-
ra el que va resultando un art ículo 
de lujo tanto la carne como el ta-
sajo. 
Los proyectos en cartera i rán de-
saiTol1 ándese ahora con gran rapi-
dez y pronto contaremos en Cuba con 
una nueva y poderosa industria que 
si mucho nos honra rá , h a b r á de pro-
ducirnos mayores provechos. 
La necesidad de estudiar deteni-
damente las múlt iples industrias que 
abarca 'a "Camagüey Industr ial" y 
la ausencia de varios miembros de 
la Directiva, obligaron a un período 
de quietud que ha sido aprovechado 
por la administración de la Compa-
ñía para penetrarse bien de lo vasto 
de su programa. 
Miembro tan prestigioso como el 
señor Manuel P. Cadenas, fué co-
misinado para estudiar en el propio 
Chicago los úl t imos procedimientos 
que la ciencia moderna ha puesto al 
servicio de las industrias que se de-
rivan de la matanza, y el señor Ma-
nuel Rafael Angulo, amigo nuestro 
muy estimado, r eg re sa rá en breve de 
New York de donde a p o r t a r á nuevos 
y muy valiosos datos para él fomento 
de esta Compañía. 
Pronto da rán comienzo las obras 
proyectadas y nos consta el entusias-
me que reina en la Directiva, pues 
ésta ha sostenido el lema de que quien 
va piano va lontano y por eso ha que-
rido demorar los proyectos para lle-
varios a la práct ica con absoluto do-
minio. 
t Una vez más felicitamos a los in i -
ciadores de tan beneficioso proyecto, 
así como a nuestro querido amigo don 
Secundino Baños, cuya prestigiosa 
figura en la presidencia de la "Ca-
magüey Industrial" es una mayor ga-
EI mismo telegrama comunica que 
los turcos han abandonado a Kapr i -
koi, sin hacer resistencia, huyendo 
hacia Erzerum perseguidos por las 
tropas rusas. 
NUEVO BOMBARDEO DE L A COS-
TA BELGA 
Rotterdan, 30. 
De Oestburg se anuncia que ha ha-
bido iin fuerte cañoneo en la costa 
noroeste de Bélgica. Es indudable que 
la flota inglesa ha vuelto a bombar-
dear las defensas alemanas de ese 
l i toral . 
Se han suspendido indefinidamen-
te las comunicaciones por ferrocarril 
entre Holanda y Amberes. 
Se es tán desarrollando en toda su 
plenitud movimientos militares de la 
mayor irnuortancia. 
E L SITIO DE CRACOVIA 
Milán, 30. 
Según el corresponsal del "Corrie-
to de la Sera," que se encuentra en 
campaña con el ejército moscovita, 
los rusos han puesto sitio a Craco-
via y empezado a bombardear los 
fuertes con sus grandes cañones de 
sitio. 
Uno de los suburbios de la ciudad 
"ya es tá envuelto en llamas. 
LO QQUE DICEN DE V I E N A 
Berlín, 30 
Desde Viena continúan recibiéndose 
comunicaciones en que se insiste en 
que la batalla a la largo de los ríos 
Vístula y Warta se está desarrollan-
do sin n ingún resultado decisivo has-
ta ahora, aunque se han alcanzado al-
gunos éxitos de menor imnortanoh?, 
haciendo prisioneros a gran número 
de enemigos y apoderándose de pie-
zas de ar t i l ler ía . 
En el Oeste, según cemunicaón de 
Par í s , reinaba la calma anoche, ex-
cepto en Argones, donde se decía que 
los ataques de los alemanes habían 
fracasado. 
Despachos extraoficiales declaran 
que Zeebrugge de nuevo se prepara 
para el asalto desde el mar. 
A g r é g a s e que los alemanes procu-
| ran ahora con la mayor actividad su 
primir toda tentativa para hacer se-
I ñales desde tierra a los barcos ingle-
j ses que se encuentran frente a la cos-i ta. 
LOS A L I A D O S T O M A N L A 
OFENSIVA 
¡ Rotterdam, 30. 
Los aliados están tomando la ofen-
¡ siva al sur de Iprés , habiendo des-
I cubierto que 1« línea alemana se es-
tá debilitando. 
ALREDEDO RDE LA B A T A L L A DE 
POLONIA. 
Londres, 30. 
Las versiones de las victorias que 
se dicen alcanzadas ¿m la Polonia sep-
tentrional por los ^iisOs se han ate-
nuado un tanto desde que se publicó 
f i discreto informe del Gran Duque 
Nicolás. 
Esto no obstante, los críticos m i -
litares en las capitales de las nacio-
nes alindas, según despachos que lle-
gan a Londres, siguen abrigando el 
convencimiento do que la invasión de 
la Polonia rusa por los alemanes ha 
sido contenida, y que solo los más 
enérgicos esfuerzos de ios jefes mi -
litares podrán impedir que esta con-
trariedad degenere en un completo 
desastre. 
Según las noticias que se reciben 
de ePtrogrado, lo salemanes, al pare-
cer, ignoraban hasta qué punto se ha-
bía desarrollado la oposición rusa a 
j lo largo del Vistula, o consideraban 
| con desdén, como cosa insignificante 
esta oposicióft. Por eso no vacilaron 
en lanzar fuerzas numerosas contra 
e] centro ruso, dejando solo débiles lí-
neas de comunicación entre una y otra 
de p u s iáss . K f * . ' ^Ixj'oví'-cr. Á una 
tuación que, según opinión de muchos, 
no tiene preeedente en la historia de 
la estrategia» mil i tar . 
Mientras tanto, los rusos, reanudan-
do la ofensiva lograron introducir una 
cuña en el centro alemán. 
Si los alemanes logran mantener in-
tactas sus lineas de comunicación con 
las dos alas de su ejército, los invaso-
res ,a juicio de los observadores in-
, gleses.,podrán todavía retirarse sin 
I desastrozos resultados. 
. \ 
rantía para el éxito que se procura. 1 tecieutos mil pesos do renta, 
UNA ACTRIZ MILLONARI 
leu Lonise Moyer, que acaba de < 
dustria! James J. Spear Jr, feliz 
A-.—La bella actriz americana H< 
ontraer matrimonio con e Irico it 
mortal que Uenc la friolera de *í 
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Icjito, y mí 
opinión de 
tióit de drogas, como el opio y sus alcaloides, el éter, la 
isdiiss, la. mariguaua, la heroína y otras, conducen dere-
i muerte en plazo perentorio. En muclios casos, según la 
individual, se pasa antes de llegar a"la muerte por el in-
a , vesanias o de la demencia. Y como no es natural pen-
nadie, en su sano juicio, desea la muerte dolorosa o el suicidio 
n̂os aun volverse loco o imbécil, debemos dar crédito a la 
eniinentes sociólogos de que todo opiómano es esencialmente 
un loco. Alguno ha llegado a la afirmación de que no es morfonomano 
el que quiere, sino el que tiene estigma hereditario patológico que 
predispone al uso y al abuso de la morfina. 
Esto supuesto es claro que ni la persuasión, ni las reflexiones y 
las súplicas de los parientes y los llantos de los padres tendrán la ne-
cesaria eficacia para apartar a la juventud de ese abismo insondable 
donde junto con la vida van a caer la honra y la vergüenza de los in-
f el ices degenerados, víctimas de la debilidad de su imperfecto psiquis-
mo. En presencia de esa imposibilidad, los gobiernos se han creído en 
el deber de tomar medidas de suma energía para impedir, en cuanto 
se pueda, el consumo público de esas drogas que nuestra Secretaría 
de Sanidad califica de heróicas y que, en nuestro sentir, bien pudo su-
primirse el adjetivo, ya que sobre no ser ni técnico ni necesario, pro-
duce el efecto de impresionar a espíritus desequilibrados, ansiosos de 
novedades y materia propicia para todo contagio mental, que instrui-
dos en las lecturas demoníacas de los escritores y malas personas que 
han tomado por temas los paraísos efímeros para envenenar a la ju-
ventud de todos los países, desean por vía de ensayo consumir esos re-
medios tan bella y literariamente calificados. 
Inglaterra, de concierto con el gobierno de China, se dedica desde 
hace diez años a la persecución de los opiómanos, habiéndose ejecuta-
do ya algunas penas de muerte por la mera infracción de los precep-
tos prohibitivos del consumo del opio, Francia, menos cuidadosa por 
razones financieras, ya que sus fábricas de opiáceos de Asia le rinden 
pingües ganancias, bien caro paga su codicia y su descuido, como de 
ello se lamentaba, no hace mucho, el eminente doctor Régis, de Bur-
deos. A España creemos que no haya llegado el contagio, aunque no 
sabemos a ciencia cierta cómo andarán las cosas por las capitales como 
Madrid y Barcelona; y en Cuba, por.desgracia, hace ya años que nos 
ha invadido la práctica nociva que tantos estragos Ha causado y cau-
sará a las generaciones del porvenir. Por todo ello debemos felicitar al 
Departamento de Sanidad por sus recientes iniciativas, que bien pu-
dieran completarse con un asilo destinado a bebedores y morfinóma-
nos, para la reclusión forzosa de esos desgraciados, como viene ha-
ciéndose en todas las naciones civilizadas, que han seguido el ejemplo 
del Inebrióte's Home de. Brookling, y que para nuestros pueblos tan 
sabiamente ha recomendado el eminente Dorado Montero, de la Uni-
versir'-d de Salamanca, - é ^ u ^ estudios, sobre los ''Asilos forzosos para 
"bebedores." • --
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. ESTEBAN, Bernaza, 55, marmolería 
R I O V I E M B R E 3 0 D £ 
E . 
E U S E Ñ O R 
M a s e al DIARIO DE LAMA-
RINA.-&1 la Habana: $175; en 
Provincias: $135 al mes. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO D E BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Gregorio fllvarcz y Suárcz 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Y dispuesto su entierro para mañana, 1? de Di-
ciembre, a las ocho y media de la misma, los que 
suscriben: hermana, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos y amigos, ruegan a las personas 
de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria: calle 4, esquina a 23, Vedado, a 
la Necrópolis de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 30 de Noviembre de 1014. 
Eulogia Alvarez (ausente) Marco y Manuel Carvajal; 
Antonio Alonso y Dr. Alberto S. Bustamante. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
C 5001 
Se suplica no envíen coronas 
1-30 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
De Ros y Compañía. 
S O L , 7 0 . T E L E F O N O A-5171, H A B A N A . 
Nuevo Café "El Suizo"! Juez Especial 
[ A C T O B V L 
PREPARADO BIOLOGICO 
No irrita como el purgante 
Despierta y regulariza los intestinos. 
SE V í l N i p C EN F A R M A C I A S 
A g e n t e : H . L e . B i e n v e n u , A m i s t a d 1 3 
C U R A E L E S T R E M I M I E M T O 
Aaencia VERI TAS. 
P o c i ó n N o . 
Nnevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
Completamente renovado y moder-
nizado se ha presentado de la noche 
a la mañana el café " E l Suizo" de 
la plaza del Vapor. Su dueño nuestro 
particular amigo Ramón Pérez, lo ha 
elegantizado haciéndolo dex^rar con 
pinturas claras y modernistas, lo ha 
dotado de buenas meBas y: ha adqui-
rido para la cantina todas las exce-
lentes y superiores bebidas que tie-
nen demanda en la ciudad. " E l Suizo" 
de la Plaza del Vapor reUne lo qué 
puede reunir un café de los más re-* 
nombrados, y allí se es tá como en 
casa. Ramón Pérez quiere a sus í 
clientes como hermanos y por esto 
los trata bien y se identifica con sus. 
gustos. 
LAS OOLORES 
Para COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
F ^ R A J D O , l o a . 
Y COMO HM£L. ES ELPitMlfll) PJS LU FAMILIAS BEL CAMPO 
Pellón y Tacón 
Este gallo que nrv canta 
algo tiene en la garganta. 
—Este gallo can ta rá 
y a muchos les pesará . 
Los dos primeros pareados dicen 
lúe se los pusieron en la escalera de 
palacio a don Miguel Tacón, y el se-
tumlo lo mandó a poner el 'aludido 
cap i tán General. 
La Casa de Pollón es tá silenciosa 
hace dos sorteos. E l silencio de Can-
to, don Vicente, es que va a cantar 
como el célebre don Miguel, cuando 
llegue el momento de que el canto re-
percuta on las Brujas de Bélgica y en 
todas las y los brujas que hay por 
aquí y que no pueden con ellos n i los 
alemanes. 
La casa de Pellón avisa a sus nu-
merosos marchantes y al público en 
general que no compren billetes de 
Navidad sin antes pedirles precios. 
Toda mujer, realmente debía lla-
marse Dolores, si se tiene en cuenta 
lo que sufren. 
Esto dijo un célebre escritor ruso 
y nosotros añadimos que para sus do-
lores, tienen las mujeres algo efica-
císimo, como es el aguardiente de uva 
rivera que los hace cesar enseguida. 
La pérdida de las fuerzas viriles 
hacen desgraciados a los hombres, pe-
ro no hay que pensar en la infelici-
dad, sino ser optimistas y buscar un 
remedio adecuado a tan grave mal. 
Hasta ahora, uno de los mejores 
medios de curar la debilidad sexual, 
es tá en tomar metódicamente las 
grajeas flamel, preconizadas en el 
mundo entero como eficacísimas pa-
ra hacer de hombres desgraciados, 
hombres felices, amantes de la vida, 
fuertes, viriles y capaces de ofrecer 
ciudadanos a la patria. 
Todo hombre débil, si quiere cu-
rarse, debe tomar las excelentes gra-
jeas flamel, que se venden en todas 
las droguer ías y en las farmacias 
bien sui-tidas. 
El asma mortifica, agota, y acaba 
con la salud y la vida, de aquellos que 
desoyendo las razones de quienes co-
nocen el Sanahogo, el preparado efi-
caz y único que cura el asma, en cor-
to tiempo, no lo toman y dejan que el 
mal se manifieste y progrese destru-
yendo la vida. 
Sanahogo, alivia el asma a poco de 
lomenzar su uso, y la cura en tan cor-
to tiempo que causa asombi'o a los 
mismos pacientes. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. Los que han 
tomado Sanahogo una vez, curaron y 
ahora gozan de la vida intensamente. 
n r u i i í i T n p i i ^ " 
Le belleza que se considera comple-
ta, aumenta en graduación, aunque 
ello parezca paradoja, cuando la mu-
jer bella t iñe su rostro con el arre-
bol perfumado del doctor Frujan," que 
la pone rosada, olorosa y saludable. 
Su tinte es fijo, duradero y de ta l 
suavidad y frescura que parece na-
tural. Fomenta la belleza. 
Sancti Spiritus, Noviembre 28, 
De nuevo encuént rase en és ta , el 
doctor Manuel Román y Moreno, 
Juez Correccional de Cienfuegos, 
quien ha sido comisionado por la Sa-
la d,e Gobierno de la Audiencia de 
Santa Qhini para la averiguación de 
las infracciones "eléetoi'ales que pueT 
dan haberse cometido en las ú l t imas 
elecciones, a v i r tud de la denuncia 
formulada por los zayistas.. 
E l Corresponsal. 
M S c i i i í e 
Isabela de Sagua, Noviembre' 30 
de 1914. 8 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche falleció después de una 
larga enfermedad el niño Antol ín 
Llanes Ruiz. Hoy a las tres de la 
tarde se efectuará el sepelio. 




E L 3062 
Lázaro Lorenzo Ruiz, de Villegas 
28, fué remitido al Vivac, por haber-
le hurtado cuatro pedazos de billetes 
del número 3062 a José Díaz Fe rnán -
dez, de Indio 11. 
P A N T A L O N MANCHADO 
Dijo Leopoldo Mimó Calange, de 
Virtudes 30, que al transitar por el 
café sito en Prado y Dragones, le 
manchó el pan ta lón con fango' Lau-
reano Alvarez Fernández , vecino del 
referido café. 
E N " L A E S T R E L L A " 
Ramón Prado Guerra, de San Lá-
zaro 269, José I^ei'nández Francos, 
Modesto Franco Alvarez y Francisco 
González Menéndez, estos tres veci-
nos del hotel 'La Estrella," fueron 
arrestados por el vigilante 1282, por 
estar escandalizando. 
A BOCA ABAJO 
Los cocineros Manuel Lara Eyto, de 
Someruelos 17 y José Mart ínez Rodrí-
guez, de Factoi ' ía 5, fueron arrestados 
por el vigilante 469, por llevar varios 
gallos colgando de las patas. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas , D. José Seide. 
En Trinidad, a los 83 años, D. Ra-
món Ulacia. 
En la Isabela, la señora Nicasia 
Cabrera Montenegro. . 
En Camagüey, las señoras Loreto 
de Varona Betancourt y Caridad X i -
qués viuda de Barreras'. 
En Sancti Spiritus, D. Andrés 
Echemendía y Cancio. 
En Bayamo, la señora Doloi'es Mar-
tínez, de Milanés. 
E ^ e c r e t a r i o l T 
Obras Públicas 
Llamamos la atención acerca Je la 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
est V carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros "sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda poca es-
tét ica desdiciendo en gran manera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac-
cidentes automovilistas como los que 
ya se han registrado en esta locali-
dad, pues a más de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera. Existe t ambién el pro-
yecto de prolongar la carretera de 
Managua hasta unirla con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
pasa rá por el lugar que hoy ocupa la 
casilla. Los vecinos todos ver íamos 
.con agrado según pública opinión 
que ésta casilla fuera derribada y en 
su lugar se diera comienzo a los tra-
bajos de la carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta de 
trabajo se encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, que con la 
apertura de esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras justas que-
jas serán atendidas por quien corres-
ponda. 
Los Vecinos do Arroyo Apolo. 
18010 15-27 
A J L A S D A M A s 
go 
Contestando 
saber, por este 
a numerosas preguntas que a di • laño me i 
medio, que, desde es»a focha, tengo 
las novedades propias de la temporada, tal como VFSTTrw la W 
G O S S A S T R E , B L U S A S , S A L I D A S D E T E A T R O , B a t a o AW 
m e . 
H A B A N A , ÍOH. 
Copin 
T e l e f o n o A : » 7 ^ 
17922 
B a t u r r i 
En sus "Actualidades"—siempre 
leídas y admiradas—citaba nuestro 
ilustre Director el día 26 opiniones 
sensatas y pa t r ió t icas de Antonio 
San Miguel, publicadas en edición ex-
traordinaria de un periódico de Se-
villa, Y ellas recomendaban a la j u -
ventud española que emigra, la que 
viene a dar a Méjico por eiemplo, de-
tado millones también 6í] 
teca Hispanoamericana ~ 
"Yanquizante", ha d"ichn , 
""Porta: i f ^ 
''ales amigos d« Ia 
fervorosos a d m i r a ^ 
verdadera grandeza ajena 






traria, que la patrioter 
vorado por la anarquía , y a otras re- j aproximaciones saludables 
empujados por olla tan̂  '̂«H; 
públicas del sur y las Anti l las don 
de no se aprecia cuanto vale y sig-
j nifica una inmigración morigerada y 
laboriosa, que en lo sucesivo se d i r i -
j a preferentemente a los Estados Uni -
dos, donde no se averigua n i regatea 
la ciudadanía del que. viene n i del 
que solicita la americana, sino que 
se acoge, alienta y estimula a cuan-
tos elementos útileá arriban ganosos 
de ti'abajar. 
Como observa San Miguel, allí la 
paz es permanente, la ga ran t í a per-
sonal y de intereses completa, los 
medios de educación del inmigrante 
amplios y fáciles, el derecho del ciu-
dadano pleno, y efectiva la protec-
ción del Estado. 
Me place que nuestro ilustre D i -
rector haya reproducido eso, ya que 
en estas mismas columnas he dicho 
bastantes cosas muy parecidas, he 
recordado que cuarenta o cincuenta 
m i l españoles viven bien al l í ; he ci-
tado como ejemplo a la rica y tran-
quila colonia española de Tejas y 
California, y m i l veces he recomen-
dado olvido de agravios, transigencia 
con la realidad, inteligencias cordia-
les entre nuestra raza y la de Norte 
América, para que asociadas realicen 
la grandeza económica y social de 
este Continente. 
Y és en esa misma edición del 
D I A R I O que nuestro compañero Ca-
bal en una de sus celebradas notas 
desde la Península, menciona al gran 
mister Huntington, que gas tó cua-
tro millones en un Museo hispánico y 
ha difundido en su país la cultura 





s de bien. os 
van 
cent. 
en pueblos convulsivos, xnqniou ' 
ou- diariamente que se les H1 y 
menosprecia. ^cute 
La pasión, que no razona n , 
lo mucho bueno que hay en l l ^ 
vecino, y do las cosas más v JH 
de actos puramente individualp ^ 
a todo un gran pueblo. 




una carta de un español, 
al maltrato que recibieron do* 
zonos procedentes de Puerto T -
Y dice el protestante: Dónde 
la humanidad yanqui? Peor 
fres han procedido los amerWl 
con aquellos infelices." No el < 2 
del buque; no ^s marinos deunf 
co mercante: los americanos Asi 
les juzga; como si groserías, a l l 
robos, asesinatos, no fu,! 
exclusiva responsabilidad; 
sus autores, sino mancha contra k> 
un pueblo. 
Va siendo hora de más ecuaninf 
dad y menos patr ioter ía . 
J. N . ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
CAPSULAS DE APIOL DE GARLO 
ERBA 
Quitan el dolor en lee períodos i 
las señoras . 
P ídase en las Farmacias. 
El tifus se evita con e! fiitro "FOLPT 
E l interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor f i l t ro , conocido hasta la /echa; así lo prue-
ba el magnífico anál is is qu) tenemos riel Laboratorio Nacional. 
E l agua f i l t rada por el "FULPER" queda absolutamente pura. 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios t amaños ., recios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el c-r ' f icado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos: G. Pedrearias y Co., S. en í 
C A L , L , E D E C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
Locería "El Palacio de Cristal" 
L L A I V I E A L T E L E F O N O A = 2 9 8 2 
Y L E M A N D A R E M O S A SU C A S A E L T A M A Ñ O QUE DESEE 
C 4932 ld-22 14t22 




R E C E T A E L M É D I C O 
GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, ^ T ^ I V S ' S S z ^ ^ COLONIA-DEUTZ, (AlEf 
Motores " O T T C T , de gas pobre, para el uso como combustible de caí?Q., 
vegetal y antracita. Motores " O T T O " , de alcohol, ^asolin-i y petróleo. ivl 
T O R E S portátiles y para embarcaciones. r:cfa-
L a fábrica G A S M O T O R E N F A B R I K D E U T Z tiene sucursal e ^ T % ' ' 
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los m jtores "01 * 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas .—Bombas de todas c l a s 2 S ? a v a -
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de mliaras , trenes de i 
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer n 
o. 
Representante i SEELER, Pl Y COMP.-Mercaderes, 16 esquina a Obrapía.--Hal)ana. 
4265 
A S S Ü R A N C E C O L T D I * * * * * * * * * * * , £2.200,000 ^ « N T O PEDROSO, Agente g e » ^ n u u u u n i l U L UU. L , I U . • Aguiai 65.--Teléfonc A-2481.~Haba»' 
N O V I E M B R E 3 0 D E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA 
M O D E L O S D B I N V I E R N O 
E L L O U V R E " 
C A S A P R I N C I P A L : 
O ' M e í l l y y H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 2 3 0 6 . 
C A S A S U C U R S A L : 
S a n R a f a e l , c a s i e s q u i n a a G a l l a n o . 
T e l é f o n o A = 3 9 6 6 . 
Tenemos el honor de invitarle a Vd. para que venga a ver los modelos últimamente recibidos de París, en 
V E S T I D O S y A B R I G O S d e S E Ñ O R A S 
VESTIDOS C O R T E S A S T R E ALTA NOVEDAD 
Paño injftés muy suave, colores en-
teros: azul oscuro, morado, carmeli-
ta, obispo, verch-, negro, etc. Boto-
nes de gran fantasía , bocamangas, 
cuello de terciopelo, con adornos de 
seda 
desde 
ABRIGOS DE PAÑO SUPERIOR ESTILOS de MODA 
Con bordados, rivetes, adornos de 
trencilla y raso, forro de sarga, fan-
tas ía y colores enteros, confección 
esmerada. 
desde 
SALIDAS D E T E A T R O EXTRA CHIC 
Es tal la diversidad de modelos aca-
bados de recibir de Par í s , a pesar de 
la guerra, que resulta imposible to-
da descripción. Venga a vérlos y se 
dará cuenta de que puede conseguir 
una salida muy elegante 
desde 
$ 10-00 $ 15-00 




Wa sido nombrado el señor JJuan 
«Urtmez Registrador de la Propiedad 
^ Santa Clara. 
A Propuesta del Secretario de Ins-
íruccion Pública se ha firmado un 
^ecreto nombrando al doctor Alfonso 
f-ivarez Fuentes, con el carác ter de 
uerino Profesor Supernumerario de 
Se de Ciencias del Instituto de 
^nda Enseñanza de Camagiiey. 
ño, a n ha sido nombrado el se-
oi Antonio Reyes Zamora, Profesor 
uterino de Gimnasia del Instituto de 
«Unda Enseñanza de Oriente. 
—~ - E X E Q U A T U R ^ _ 
Se ha concedidolal señor H . Piñan-
eip a' el exequotur de estilo para 
ral *iVaS funciones de Cónsul Gene-
v honorem de los Estados Unidos 
«Venezuela ne la Habana, en susti-
uon del señor Simón Mussó. 
EL CONGRESO MEDICO 
tuvi05 doctores Casuso y Núñez es-
vis i0" esta mañana en Palacio in-
Públi al Señ0r Presiclente fle la Rc-
Ce] , ca Para la sesión que mañana 
ecrara el Congreso Médico. 
CARTA AUTOGRAFA 
estu las once de la mañana de hoy 
Lee 0 en Palaci0' el doctor Gutiérrez 
^ J ^ n o b j c t o de hacer entrega al 
general Menocal de una carta autó-
grafa del Presidente de los Estados 
Unidos de Colombia, de cuyo país es 
Ministro en Cuba el doctor citado. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Según nos manifestó hoy el señor 
Montoro, hasta el viernes de esta se-
mana no se celebrará Consejo de Se-
cretarios. 
MUNICIPIO 
LAS HORAS DE RECAUDACION 
Desde mañana las horas de recau-
dación en el Municipio serán de 8% 
a 11 de la mañana y de l1 ,^ a SVz de 
la tarde. 
La hora para recibir al público se-
gui rá siendo de 9 a 10 de la maña-
na. 
U N A PROTESTA 
El comerciante Amador Gárcía, due-
ño de la bodega situada en la calle 
23 esquina F, en el Vedado, ha pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento, protestando contra la cuota 
contributiva que el Gremio de bode-
gas le ha fijado a su establecimiento. 
R E C L A M A C I O N 
El Veterinario, señor Echegoyhen, 
ha reclamado al Ayuntamiento el pa-
go de 90 pesos que se le adeudan, por 
herrajeo de los caballos del carruaje 
del Presidente de Corporación Muni-
cipal. 
s 
te las costas de Galicia y de Meli-
11a, siendo esta disposición motivo de 
Se ha publicado hoy que el Gobier-
no ha decidido fortificar fuertemen-
que muchos opinen que se ha dado el 
primer paso, de la unión de España a 
las naciones aliadas. 
E S P A Ñ O L E S ULTRAJADOS 
Madrid, 30. 
Las nuevas noticias que han lle-
gado a esta Corte refiriendo los re-
cientes ultrajes de que han sido víc-
timas subditos españoles en Bélgica 
y Alemania serán hoy objeto de una 
interpelación al Gobierno en el Con-
greso de Diputados por el señor Bal-
taide ( ? ) diputado por Asturias, quien 
ha recibido indicaciones de promi-
nentes personalidades de su provin-
cia para que le exponga al Gobierno 
la urgencia de que se hagan enérgicas 
reclamaciones ^n Alemania en favor 
de la seguridad de lob españoles que 
se aallan en la zoni. de la guerra. 
Las noticias de 1c nuevos atrope-
llos han inñuico poderosamente en 
la opinión pública en España contra 
Alemania. 
NOTA.—Entre los actuales dipu-
tados por Astnrias no figura ningu-
no con el nombre de Baltaide, debien-
do referirse la noticia al diputado 
por la circunscripción de Belmonte. 
( N . de la R.) 
E L CONFLICTO OBRERO 
Madrid, 30 
El Gobierno está seriamente preo-
Lera 
B o u q u e t de N o ^ i h 
Cestos, R a m o s , C o -
ronas , C r u c e s , etc. 
Rosales, P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales v de sombra , 
etc. etc 
p a r a P á r v u l o s y fM i r> o s 
' t3^"Castoria es un substituto inofensivo del K l i x i r Pa regór i co , Cor. 
diales y Jaxabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Mor-
fina, n i ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruye las Lombrices v 
qui ta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolores 
de l a Dent ic ión y cura la Const ipación. Regulariza el Ks tómago y los 
Intestinos, y produce un sueño na tura l y saludable. Ks la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE LA MAÑANA) 




Peso americano • 1.05 a 105^ 
Plata española de 103 a 103% 
Oro americano contra oro español 109y8 a lOQ1/̂  
M A N I F I E S T O S 
Número 744. Vapor inglés "Casta-
ñ o " capi tán Guerrica, en 29 días de 
navegación, con 4.520 toneladas y 39 
tripulantes a Hilario Astorqui, con 
carga genei-al y 106 pasajeros 1 poli-
zón, procedente de Liverpol y puei'tos 
de España . 
Número 745. Vapor americano "Se-
guranca," capi tán Champion proce-
dente de Caibarién en 15 horas de 
navegación con 4.033 toneladas y 81 
tripulantes a W. H . Smith. De t r á n -
sito con 2 pasajeros. 
T X G R í p p í r 
El aviador ferrola-
on Jesé Píneiro 
C u r a N E U R A L G I A S , v 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 1 
J 
d e O í d o s , d e M u e l a s , f 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
En la puerta de la casa de cambio 
y expendeduría de Llerandi había 
esta mañana , muy temprano, aglo-
mei^ación de personas. 
Ahora hemos sabido que allí se ven-
dió el biilete número 19,702, premia-
do con los $100.000, y que todas las 
personas que invadieron la casa de 
San Rafael número uno fueron a t ra í -
das por la buena nueva para los fa-
vorecidos, entre los cuales se halla 
nuestro querido amigo Llerandi, que 
tuvo el acierto de jugar un cuarto 
del billete y le han correspondido 
$25.000. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS T JARDIN» GENERAL LEE 
Y SAN JULIO. 
ÍELEFONO B-flí v ÍIMiRmd 
C 4992 1-30 
cupado ante el conflicto obrero que se 
extiende por toda España . 
El señor Dato, en su conversación 
de hoy cen los periodistas, ha dicho 
que se tomarán varias medidas enca-
minadas a terminar con el citado con-
flicto. Pero son tantos los miles de 
obreros que se encuentran sin trabajo 
que sc«n muchas y grandes las d i f i -
cultades con que forzosamente se ha 
de tropezar para darles ocupación a 
todos. 
En varias ciudades importantes se 
hon celebrado "meetings" y manifes-
taciones para pedir al Gobierno que 
se emprenda la inmediata construc-
ción de obras públicas a f in de em-
plear en ellas a los que se encuentran 
en paro forzoso. 
REFORMAS EN INSTRUCCION 
PUBLICA 
Madrid, 30. 
El ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Bergamín, ha manifestado 
que tiene en estudio un proyecto de 
escuelas práct icas . 
En estas escuelas se d a r á a los 
obreros conocimientos teóricos y 
I prácticos de todos los oficios y de las 
pequeñas carreras industriales. 
Ha dicho el señor Bergamín que 
éste es uno de los medios más direc-
tos para llegar al más completo des-
arrollo de la industria nacional. 
Se propone el ministro presentar a 
las Cortes, en breve, el correspon-
diente proyecto. 
Terminó sus manifestaciones el se-
ñor Bergamín diciendo que este pro-
yecto y otras importantes reformas, 
oue piensa introducir en Instrucción 
Pública, hacen indisnensables los au-
mentos hechos en el presupuesto de 
su departamento. 
DE U N BOLSILLO 
Manifestó Rafael García Pérez, de 
San Miguel 76, que de un bolsillo del 
saco que vest ía le hurtaron dos pesos 
cincuenta centavos, ignorando quien 
(Viene de la l a . pág.) 
E L "SEGURANCA" 
De Santiago de Cuba y Caibarién, 
donde tomó 10,000 sacos de azúcar , 
llegó hoy el vapor americano "Segu-
ranca," que segui rá para Nueva 
York," después de tomar en la Ha-
bana unos 5 mi l sacos m á s de azú-
car y la carga destinada al vapor 
"Monterrey" que ha tenido que sus-
pender su viaje a la Habana, según 
se ha dicho. 
También lleva el "Seguranca" 2 
pasajeros de t ráns i to para Nueva 
York. 
LTno de ellos es el pianista domi-
nicano señor Gabriel del Orbe, que 
hace un año di ó varios conciertos en 
la Habana. 
Ahora va contratado para dar con-
ciertos en Nueva York. 
El otro pasajero es un comerci¿nte 
americano. 
E L "MASCOTTE" 
Con 37 pasajeros salió esta maña-
na para Cayo Hueso el vapor "Mas-
cotte." 
Este será su últ imo viaje por aho-
ra, según publicamos hace dias, pues 
será sustituido por el el "Govemor 
Cobb" que l legará m a ñ a n a por la tar-
de. E l "Mascotte" i rá a repararse. 
En cámara embarcaron en él el r i -
co propietario establecido en Mérida 
señor Avelino Montes, los comer-
ciantes señores Felipe A . de la Hoz. 
Manuel Fernández , José García, Jo-
sé Losada, Antonio Jorge, señora J. 
R. Alvarez, señor i ta Claudina del 
Pino, señori ta Nena Faumico y otros. 
E L CLUB " B I N M I G H A M " 
También embarcó en el "Mascotte" 
el club de peloteros americanos " B i r -
migham" que se dmge a la ciudad da 
su nombre y que han jugado una se-
rie de catorce juegos con el "Habana" 
y "Almendares," habiendo ganado 
seis, perdido siete y empatadouno. 
De este club sólo ha quedado en ^ 
Habana el catcher Wall ' i íe . que em-
barca rá m a ñ a n a para New Orleans en 
otro vapor. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados segundo su-
plente de Baez, el señor Antonio Bor-
ges Agui la ; Primer suplente de Guei-
va el señor Jote González Rodr íguez: 
Segundo suplente de Guinía de M i -
randa el señor Saturnino de León Ur -
tado. 
NOTARIO 
Se ha expedido t í tulo de Notario 
con residencia en Pinar del Río a fa-
vor del señor Angel Michelena y San-
t amar í a 
I N D U L T O DENEGADO 
Se han denegado 73 solicitudes de 
indultos en el úl t imo Consejo de Se-
cretarios. 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla r áp idamente el Pec-
toral Virginia de Bonart7 las Pasti-
llas del doctor Roux o el Pectoral de 
Larrazábal , en las distintas formas 
que se presenta y con éxito seguro "e 
infalible. En Droguer ías y en Riela 
99, se venden. 
i X T Í ^ f A ^ M f E N R I Q U ^ 
Manifestó Enrique Rodríguez Hon-
da, de Agus t ín Alvarez 24, que el la-
vandero José Inés , de Nueva del Pi -
lar 28 le rompió un saco que le dió 
a lavar, apreciándolo en dos pesos 
plata. 
¡QUE RESUELLO! 
Denunció José Cantón García, de 
Concordia 259, que hace tres meses 
le hur tó Juan Suárez Ramiro, varias 
herramientas de albañilería, que apre-
cia en diez pesos plata. 
E R O 
T E M P L A D A . I 9 1 / r i 5 
P A t r r A n E . M T ü 
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P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco ne Vuelta Abajo 
C. 4258 30.—50 
C O R B A T A S 
El surtido más grande de últi-ma moda, lo acaba de recibir 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 93, esquina a Affuacata. 
M O V S E M B R E 3 0 B E 1 9 1 4 
j l > i / í j l \ i * j * ÍJ& LA. mAJL\iréí\ 
PANTEONES TERMINADOS 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEFICENCIA 
E . P . D . 
E L S E Í Í O H 
r e s o n ó 
SECRETARIO DE LA SOCIEDAD 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana, I f de Di-
ciembre, a las ocho y media de la misma, el Presi-
dente, en su nombre y en el de la*Directiva, invitan 
a los señores socios para que se sirvan acompañar el 
cadáver, desde la casa mortuoria: calle 4, esq. a 23, 
Vedado, a la Necrópolis de Colón; favor que agrade-
cerán. 
Habana, Noviembre 30 de 1914. 
Francisco Palacios OráoSez, 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
DE ROS Y COMPAÑÍA 
SOL, n ú m e r o 70. T e l e f o n o A = 5 i r i . H a b a n a . 
S A C O S E N V A S E p a r a A Z U C A R 
H I L O D E C A Ñ A M O P A R A . C O S E R S A C O S . 
A C E I T E L U B R I C A N T E y t o d o l o d e m á s p a r a u s o d e I n g e n i o s . 
OBRAPIA 
HABANA i ^ T - 16- S E E L E R , P I & C o . x . t ^ o 0 0 ^ , 2 2 6 0 . 
C 4395 alt 5-15 
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En trajes y abrigos de última novedad a 
precios baratísimos le ofrece esta su casa 
Havana Sport, Monte, 71 y 73 
Trajes casimir variedad, de colores a . . . . . . .$ 6.00 
Id . vicuña azul o negra... 8.50 
Id . casimir inglés g 50 
Id. casimir- de lana a $10.60 y . . . . . . 12.75 
I d . casimir colores fantasía, $14, 15.90 y 18.50 
, Id . armour azul o negro garantizado desde $12.75 
15,90 y 18.50 
Gran surtido en trajes para niños desde $3, 4, 5, y 8.50 en 
todas formas y colores Abrigos y macferlans para caballeros 
y niños a precios baratísimos , 
Departamento especial de trajes a medida corte y confec-
ción garantizada. Precios reducidos. 
"HAVANA SP 
, II y 13, íreote a mu 
C A T A I v O G O G H Ü / r i S . 
C 4988 1-30 
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E s t o s M i c r o b i o s 
son los q u e causan l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y s e d e s t r u y e n c o n 
Y R G O S O L 
E L MARAVILLOSO PRODUCTO DESCUBIERTO POR E L DOCTOR SIEGFRIED, D E SUIZA, Y PUESTO 
A L A V E N T A POR L A M O N U M E N T C H E M I C A L Co. D E LONDRES. 
E L EXITO del Syrgosol es asombroso, seguro, y rilo se debe a que va a l tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que xtor segundos se multiplica. 
T A N PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las m á s ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las do f rosas, las que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir i r r i tación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin m á s explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco. % 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Fidaie a SYS60SOL, Apartado 1183, Sabana, el foleto que ensena a curar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
E L S Y R G O S O L , S E V E N D E e n t o d a s l a s F A R M A C I A S d e l a R e p ú b l i c a . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , X a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
Crónica Gallega 
La Coruña, Noviembre 12. 
Notas sociales. 
—Han Fegado a La Coruña a bordo 
del "Turbantia" 95 repatriados espa-
ñoles procedentes de Bélgica. Entre 
éstos no había n ingún gallego. Las 
autoridades de La Coruña que acudit-
ron a recibirlos, les facilitaron pasa-
je para sus pueblos respectivos, ade-
m á s de cama y comida el tiempo que 
permanecieron en la capital de Gali-
cia. 
Confirman lo de los fusilamientos 
de españoles en Lieja por las tropas 
alemanes. 
A l poner pie en tierra los repatria-
dos, entre los que venían muchas mu^ 
jeres, dieron efusivos vivas a España . 
Las demandaderas del muelle, dan-
do muestras de sus buenos sentimien-
tos, se ofrecieron a portar gratis ma-
letas y demás bár tu los de aquellos 
pobres víct imas de la conflagración 
europea. 
—Se verificaron en Ferrol ante una 
comisión técnica del Estado, pruebas 
de minas submarinas sistema "El ia ." 
Se han efectuado las de inmersión 
de uno a cinco metros, y seguidamen-
te las de llevar las minas, dando un 
resultado satisfactorio. 
Más tarde se realizaron las úl t i -
mas pruebas consistentes en el cho-
que, con objeto de evidenciar s i fun-
cionan debidamente todos y cada uno 
de los mecanismos de la mina. 
El valor de cada una de estas má-
quinas se calcula en mi l pesos. 
— E l conflicto entre maestros de 
obras y canteros, va tomando cada 
día peor cariz. Témese que acaben 
por i r a la huelga todos los obreros 
del ramo de construcción. 
—Los pescadores de Cariño y Es-
pasante, en reunión celebrada por 
ellos, acordaron protestar contra el 
px-oyecto de ley relativo a la rebaja 
de derechos arancelarios para la in -
troducción de pescado procedente de 
Portugal que tantos perjuicios aca-
r rea r í a a la industria gallega. 
E l alcalde de Ortigueira hizo un 
llamamiento a las Cámaras de Co-
mercio de Galicia, respecto al par-
ticular. 
Esto honra a Ortigueira, como la 
honró ya el hecho de haber sido el 
primer pueblo de E s p a ñ a que,ha pro-
testado contra el absurdo impuesto 
sobre la sal. 
—Los alumnos de todos los Inst i -
tutos de Galicia, lo mismo que sus 
compañeros del resto de España , se 
han declarado en huelga, con objeto 
de protestar contra algunas de las 
reformas que pretende establecer en 
la enseñanza el ministro de Instruc-
ción Pública. 
Nosotros creemos que sin dejar de 
estudiar podrían protestar lo mismo. 
—Se ha disuelto la sociedad recrea-
t iva de Ribadesella " L a Tertulia," 
que contaba 25 años de vida. 
—En el pueblo de Leiro (Orense) 
se e s t á montando un estación tele-
gráfica. 
— E l señor González Besada ha 
conseguido 40,000 pesetas para la ca-
rretera de Portonovo. 
—Pronto va a tratarse por ei 
Ayuntamiento de Ribadeo el impor-
tante asunto relativo a las proposicio-
nes o plan de mejoras locales, que 
el rico naviero don Fernando García 
ha presentado, y sobre ello ha de to-
marse acuerdo definitivo. 
En este plan se comprenden las 
obras de abastecimiento de aguas 
que van muy adelantadas, construc-
ción de un matadero, alcantarillado y 
plaza de mercado. 
—Ha fallecido en La Coruña, don 
Joaquín Cur rás Rivas. 
— E l joven pintor coruñés Manuel 
Abelenda que se hallaba pensionado 
en Roma por el Ayuntamiento y ?a 
Diputación de su pueblo natal, tuvo 
que regresar de la capital de I ta l ia 
a causa de la g ü e r a europea. 
Aprovechando su estancia en La 
Coruña organizó una exposición con 
diversos cuadros suyos que los inte-
ligentes elogian sin reservas. 
—Falleció en la V i l l a de Ares sien-
do su muerte muy sentida, don Fran-
cisco Vi l l a r Casteleiro. Su entierro fué 
una verdadera manifestación de due-
lo. 
— E s t á n muy adelantadas las obras 
del t r anv ía de Vigo a Mondaria. 
—Debido al tiempo lluvioso es enor-
me la cantidad de anguilas que se es-
t á poniendo a la venta en Lugo. 
—Han dado comienzo en Santiago 
los trabajos de construcción de una 
casa barata de obreros en el barrio 
de San Lorenzo, la primera de la ba-
rriada en proyecto por l a s impát ica 
"Liga Mutua de Señoras . " ¡Admira -
ble empresa! 
—Con motivo de las obras de em-
bellecimiento de la Plaza de Santo 
Domingo, de Lugo, comenzaron los 
trabajos de demolición de l a fuente 
monumental que allí existia. Para 
sustituirla se instaló una fuente de 
hierro con dos caños. 
—La Diputación provincial de Oren-
se ha consignado en sus presupuestos 
80,000 pesetas para la creación de 
las dos Escuelas Normales. 
En Vil lamarín ha fallecido doña 
Josefa Megía Solelo, viuda de Ma-
driñán. 
—Se ha publicado en la v i l la de 
Puonteareas un número único de la 
revista ti tulada "La Gratitud." 
Dicho número es tá dedicado per ;a 
"Junta de Cultura," en nombre del 
partido de Puenteareas, a " E l Desper-
tar del Tea," Sociedad formada por 
hijos de dicho partido residentes eu 
Buenos Aires. 
—Dícese que la compañía belga 
que proyectó la construcción del fe-
rrocarril eléctrico de Lugo a Ribadeo, 
por Villalba y Mondoñedo, d a r á pr in-
cipio a las obras en el próximo mea 
de Enero. ¡Ojalá se confirme la noti-
cia! 
—En el cementerio de Orense fué 
detenido un individuo llamado Fran-
cisco Pérez que amenazó de muert» 
a su hija Paca e intentó agredirla ccn 
una navaja. 
A . Villar P O K T E 
Í I M I l l FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MIS SEHGILLÁ OF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Droguerf&s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L Á C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
1) La Cubana 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
SOCIEDAD ANONIMA. Capital: 200,000,m-í 
P R O P I E T A R I O 
CUANDO usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la clase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: "LA CUBANA" es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.—L>os mo-
saicos de "LA CUBANA" le costarán a 
usted de ID a 20pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA CUBANA" fa-
brica todos los años lo menos 3.000,i 
{TRES MILLONES) de losas. 
L l a m e a l T e l é f o n o I - 1 0 3 S 
y le mandaremos nuestro Catálogo. 
S a n F E L I P E y A T A R E * 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Yífes, 59, Teféfetto A-20gO. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R 
Monte, 363. TelfODO A-3655. Monte, 36L 
C 4741 
T O M O V I L I S T A S : B U J I A S M I L L E R , Garantizadas por un año 
nvíaodo 50 centavos, se le mandará, a vuelta k correo, una de estas BUJIAS, Solicitamos representación en el ¡nterio| 
N O V I E M B R E 3 0 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A D1 3 O 
para la temporada invernal compre u ordene la 
confección de su traje en la gran casa de modas 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
la predilecta de las elegantes damas habaneras, 
por el exquisito gusto y verdadero arte con que 
se eiecutan los trabajos. 
S r t a s . S A L A S H E R M A N A S 
VíTXEGAS, número 65, entre Obispo y Obrapía. 
V Teléfono A-6474. 
C 4942 alt :3-23 
H A B A N E R A S 
| Seva-Menocal. 
Quince años van a cumplir del ma-
trimonio de la señora Manaruta Seva 
y el Mayor General Mario G. Meno-
^Lleíran, pues, sus bodas de cristal. 
Hablábase de una fiesta con que se 
celebraría en la mansión presidencial 
P1 simpático aniversario. 
Fiesta que kabía de consistir, se-
gún se publicó, en una recepción. 
No es así. „ . , , 
Lo dispuesto por el Presidente de 
la República y su ilustre esposa pa-
ra festejar el fausto acontecimiento 
es algo de un carácter más fami-
liaOfrecerán una comida en Palacio 
a quince matrimonios. 
Cifra simbólica. 
Como que representa el numero de 
años que llevan los distinguidos es-
posos de feliz unión. , 
Diré en su oportunidad que día de 
Diciembre es el banquete presiden-
cial con expresión del nombre de los 
invitados. 
Un detalle. 
En consonancia con el aniversario 
oue se festeja, y como a modo de 
emblema, los regalos que se hagan 
ni ilustre matrimonio no deben ser 
más que de una clase. 
De cristal. 
Para 1915. 
¡Cuánto se prepara! 
No es solo la Opera, ni los fuegos 
Florales, ni la apertura del Teatro 
Nacional. 
Algo más todavía. 
Tendremos carreras de caballos en 
gran hipódromo, nuevo, flamante hi-
pódromo, como no se ha conocido en 
Cuba otro igual. 
¿Por qué no se habla de él? 
Una obra grandiosa, realizándose 
en las cercanías de la capital, allá 
por los campos de Marianao, y ape-
nas si se dice algo de ella en la pren-
sa habanera. 
L a primera información gráfica 
del futuro hipódromo la de ayer 
de Bohemia en sus páginas. 
Información muy curiosa. 
Seguro que muchos de los detalles 
que apunta el brillante semanario 
eran ignorados generalmente. 
Por mí lo digo, que he venido a 
desayunarme con lo que será el hi-
pódromo de Marianao gracias a Bo-
hemia, cuya reseña, obi-a del propio 
director do la semanal revista, da 
una idea exacta de la poderosa ini-
ciativa del señor Harry D. Brown. 
—¿Quién es Mr. Brown? 
Pregunta que, al punto, asaltará 
en todos. 
Un conocedor profundo del es-
pectáculo que en Cuba, para implan-
tarse definitivamente, no faltaba otra 
cosa que la voluntad desplegada por 
quien, como Mr. Brown, demuestra 
poseer un alto sentido de empresa. 
Todo lo ha hecho él. 
Todo, desde luego, bajo su direc-
ción acertada e inteligente. 
Habrá dos cosas primordiales. 
Una, la glorieta, que será de ce-
mento y acero con capacidad para 
diez mil personas. 
Y , la otra, que vendrán caballos de 
los Estados Unidos, en número de 
ochocientos, de mil quizás, para co-
rrerlos con premios que no bajarán 
de quinientos pesos. 
Yo espero, después de lo que ten-
go sabido por Bohemia, a la infor-
mación del hipódromo de Marianao 
que se reserva mi compañero Lina-
res. 
Pero que no se duerma. 
No. 
Porque las primeras carreras de 
caballos, ^n el nuevo hipódromo, pa-
recen es^ar resueltas para el siete 
de Enero. 
Mañana, como quien dice. 
Una boda anoche. 
Se celebró en el Angel, ante su al-
tar mayor, en presencia de un nume-
roso concurso de invitados. 
¿Los novios ? 
Eran la señorita María Tentou y 
el señor Luis Conde, dueños de la ca-
sa de modas abierta en esta ciudad 
con el nombre de la novia y que co-
nocen, visitan y alaban nuestras da-
mas. 
E s p e c t á c u l o s 
PlAYRET,—"Las musas latinas". 
"Amor ciego." 
P O L I T E A M A . — Gran compañía 
ecuestre y de variedades. 
Debut lunes y miércoles. 
Matinées sábados y domingos. 
Función diaria a las ocho y me-
dia. 
ACTUALIDADES.—"Agenc ia de 
matrimonios." " E l submarino cuba-
no". Duettos. 
MARTI.—Tres tandas. 
A L H A M B R A . — " L a gente de mal 
v i v i r " . 
" K l bombardeo de Amberes . " ' 
" E l con f l i c to europeo." 
H O Y , S a n A n d r é s , H O Y . 
ANDRES celebra hoy sus natales , obséquiele 
con dulces y helados; corresponda de igual ma-
nera. 
S T J IA FLOR CUBANA S l a í J Son J o s é 
ESMERADO servicio en la confección de dulces 
y helados, con Materiales de P R I M E R A C L A S E . 
S E Ñ O R I T A : 
E L P E R F U M E D E ^ 
A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . SS 
§§Íi2De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
O m E GALATHEA.—Función de 
moda. 
Primera tanda: de gran éxito " L a 
palabra que mata. 
Segunda tanda: estreno en Cuba 
de la emocionante cinta "Película re-
veladora." 
Tercera tanda: "Reconocimiento 
del Hurón". " E l amor no repara en 
mientes." "En ios mares del sur." 
Apadrinada fué la boda por Mme. 
Alexandrina Tapie de Dumail, a 
quien acompañaba su hermana, la es-
pirituaL Cecilia, y el correcto y sim-
pático joven Pedro Pablo González. 
Como testigos actuaron el señor 
Celestino Carroño, tío del novio, y el 
señor Fermín Maylen. 
Resaltaba entre la concurrencia, 
tan bella como elegante, la señora 
Celina Sii'gant de Maylen. 
A un appartement del gran hotel 
E l Louvre se dirigieron después los 
simpáticos desposados para pasar la 
etapa primera de su luna de miel. 
¡Que ojalá sea pródiga en dichas, 
alegrías y satisfacciones para los 
novios de anoche! 
Algo de Pubillones. 
L a función del miércoles, segun-
da de moda en la actual tempora-
da, parece llamada a ser tan lucida 
y tan brillante como la primera. 
Son muchos los pedidos de palcos 
hechos en Contaduría para esa no-
che. 
No quedará ninguno. 
L a novedad del espectáculo será la 
pretentación de Miss Margarita y sus 
cinco leones. 
Número sensacional. 
E n uno de los intermedios, y como 
nota artística de la noche, saldrá a 
cantar una bella romanza María Sa-
ra Upton de Camacho, la joven y 
distinguida soprano que tanto se ha 
hecho aplaudir del selecto público de 
Miramar. 
Todo son alicientes, está visto, pa-
ra los miércoles de Pubillones. 
Sus noches de gala. 
Reina en un hogar la alegría. 
Hogar de Julita Perora y Joaquín 
Demestre, los jóvenes y simpáticos 
esposos, quienes besan complacidísi-
mos a una angelical niña. 




Dos notas simpáticas. 
Una de Pubillones, que resplande-
cía de animación durante la matinée, 
y la otra de Miramar, tan bonito y 
tan concurrido, como siempre, en su 
noche favorita de los domingos. 
Deliciosa transcurrió la velada en-
tre números de concierto y exhibicio-
nes cinematográñeas. 
Animado el patío. 
Y brillando en los palcos de las gale-
rías altas y bajas la buena sociedad 
habanera. 
¿No son siempre así las veladas 
de Miramar? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
MUEBE5 FINo> PAkA(pí1ED0K 
B E L A 5 C P A 1 N 4 1 ^ 
ENTRE NEPTUNOYCONCORDÍA 
j 
© i © ! © 
L a n a s , S e J a s , C t e r m e t s , T e r c i o p e l o s 
y l a s ú l t i m a s f a n t a s í a s d e i á t e m p o r a d a , 
están a la venta en esta su casa, en Bos distintos departamentos. 
B i e n h a r í a n u s t e d e s , S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 9 
en acudir cuanto antes a seleccionar los m á s elegantes estilos, an-
tes de que se agoten, aprovechando la oportunidad para que podamos 
enseñarles todas las novedades de la estación. 
" E L E N C A N T O , " S o l i s , H n o . y C a , Gal iano y S a n Rafae l . 
© i © : © ! © : © : © ! © : © ! © ! © ! © : © ! © : © : © ©©@©©©®©<g)( 
ART15TICA5 
N O G A L C E S U E N F E R M O C O N A L I O N A D ^ 
- B O S Y N O V O / ^ A L I A W - T . A - 4 2 7 8 . 
La Casa de las Corbatas 
Fué, es y será la casa Solís, que 
hoy mismo el sudtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
K A B I T A O I O I Í , C O M I D A , J j I Z 
y t e l é f o n o , pa ra uno desde 5 cen-
tenes; p a r a dos desde 8 po r mes. 
P o r d í a desde 50 ets., s in c o m i d a 
y u n peso con ella- Ag-niar, 72, a l -
tos. 
1 8146 5 d. t . 
D I N E R O . I X > D O Y Y T O M O con 
h ipo teca y c o m p r o y vendo casas, 
solares y censos. P u l g a r ó n , A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5864 . 
18146 5 d. t . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18,164 28 d.-t. 
K N $ 1 5 M, A . , S E A I j Q U I D A I j A 
casi ta Santa E m i l i a , 18, en t re D o -
lores y San Inda lec io , compues ta 
de sala, dos l iabtaciones y d e m á s 
servicios sani tar ios . C o n s t r u c c i ó n 
moderna . E a l l ave en l a bodega, es-
q u i n a a San Inda lec io . I n f o r m a n : 
en luuz. 9 7, Habana . 
18184 3 d. t . 
ELLOS SOB CULPABLES 
Querer es poder. Nada hay tan cier-í 
to como los refranes. Y decimos es-* 
to, porque la impotencia, en el sentí- , 
do general de la frase, no existe. 
Aquellos hombres débiles, faltos del 
fuerzas sexuales que se declaran ven-
cidos, son culpables ellos mismos da 
su falta de energías. 
¿Quiere usted curarse de debilidad 
sexual? Usted puede hacerlo si aun 
no ha cumplido los setenta años. 
Tome metódicamente las grajeas 
flamel, tan recomendadas por su efi-
cacia y el excelente resultado no se 
hará esperar. Usted será un hombre 
fuerte, joven y de energías suficiea-
tes. 
Las grajeas flamel se venden enl 
las droguerías y en las farmacias 
bien surtidas. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 1 
con ellas lujosos ador*! 
nos para su hogar. 
LA MAISON NOUVELLE 
O B I S P O , 94t.--Telf. A=3120. 
Participa a su distinguida clientela que acaba de 
recibir de París los últimos modelos en sombre-
ros de la presente estación y otras novedades 
propias para las damas. 
A . Bentley de Orta* 
C 4947 
PRECIOSIDADES 
Preciosidades en adornos y en te-
las de alta novedad, tiene F in de Si-
glo, a la venta. 
Channeuses, Franelas, Moarés, Pa-
ños de lana y seda. Tafetanes, Oto-
manos, Libertys, Escoceses, Cintas, 
Encajes Chantilly y otras muchas no-
vedades más, todas a cual más ele-
gante y selecta. 
Visítese F in de Siglo, San Rafael 
y Aguila, 
Por la so canaria 
E n la junta general de presupues-
tos que celebró ayer la prestigiosa co-
lectividad canaria, se planteó y resol-
vió con altísima tendencia patriótica 
el problema de la próxima candida-
tura presidencial, y de vocales, para 
el bienio 1915-1917. 
Presidió, como dijimos, la mayor 
cordialidad, expresión noble y pujan-
te de cuanto vale y significa en Cuba 
ese Centro, y del grandioso porvenir 
que le aguarda. E s así, sin que nin-
gún momento surjan las rivalidades 
siempre peligrosas, ni los fulanismos 
conducentes a muy funestos extre-
mos, como se consolidan más y más 
esos núcleos potentísimos de carácter 
regional, que honrando a la patria 
originaria, honran mucho también a 
esta República, que los acoge benig-
nos, y comparte gustosa sus triunfos, 
sufriendo hondamente con los distur-
bios que las pasiones exacerbadas, o 
un espíritu estrecho de recelos y tor-
pes intenciones, acaba por fermentar 
ruina inminente, el ruidoso desastre 
de la anarquía, y las duras, mortales, 
luchas intestinas. 
Fué por elocuentísima unanimidad 
que se tomó el acuerdo de delegar en 
un grupo honorable de probados pa-
triotas la confección de una candida-
tura cordial, producto del más gene-
roso desinterés, y genuina represen-
tación del sentir de la Colonia. 
Personas tan relevantes en la mis-
ma como los señores Tavío, Nobre-
gas, Rodríguez Cabrera, Tabares So-
sa, Montesdeoca, Tejera, Roldán, Gil, 
Fernández, Rodríguez, Ojeda, Fernán 
dez Cabrera, López Domínguez, Igle-
sias, con además la falange talentosa 
v bata l lada» de la iu>v«aiBíl> tiirciTtL. 
delegaron, aceptando entre ellos los 
señalados, la facultad de traer candi-
datura completa para las próximas 
elecciones, y ya se prometen reunirse 
mañana mismo para confeccionarla, 
bajo los auspicios del más resonante 
triunfo, nuncio de prosperidad cana-
ria en Cuba. 
Por ello está de plácemes la nume-
rosísima colonia. 
TORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, numero 99 
Te lé fono 8640 
C 4897 19-N 
VINO D E K O L A F E R R U G I N O S O 
D E C A R L O S E R B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó> 
nico general. 
E s de sabor agradable. 11 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número b, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Seatt$arfA. 
D U L C E S y H E L A D O S 
Los mejores confec-
cionados, con productos 
de primera calidad y el 
surtido más extenso y va-
riado lo encontrará usted 
en esta casa. 
Antes de obsequiar a sus 
amistades en sus R E U -
NIONES, BAUTIZOS o 
BODAS, 
llame al TELEFONO A-3918, ¿onde será Mea servida. 
" C U B A - C A T A L U Ñ A " G a l i a n o , 9 7 . 





V E S T I D O S c 
S O M B R E R O S 
i i 
M O D E L O S E S C O G I D O S R E C I E N T E M E N T E E N 
P A R I S , P R E C I O S A C O L E C C I O N . Acaba de llegar. 
M a i s o n d e B l a n c " 
O B I S P O , 9 9 , T E L E F . A - 3 2 3 8 . 
D a 
C 4970 m alt 2-2(i 
F A B R I C A de B O T O N E S 
"DEFIANCE" 
Modistas, Sastres y Botonerías 
Todos pueden hacer los botones en 
sus propios talleres con una máquina 
"Defiancé," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones de seda, terciopelo, paño 
y piqué, todos pueden fabricarse con 
la misma máquina. 
Gran surtido de hornillas y acceso* 
rios para éstas y otras máquinas. 
Diríjanse a 
L O P E Z , RIO Y Co. 
GALIANO, 72.-1IABANA 
C 4910; alt 15-2Q 
S'£tS uíARJO D E L A M A R I N 
P R O F E S I O N E S 
MEDICOS 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
V í a s urinarias. Cirugía, 
Especial is ta de la Escue la de 
parfg—en v ías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadongra." 
C. 4302 26.—C0. 
P l 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, M I Z Y0ID0S 
Prado n ú m e r o 38, de 12 ^ 3, to-
doti los días , excepto los domingros-
Consultas y operaciones en el H o s -
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las " de la m a ñ a n a . 
4638 1 n. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de l a Cl ín ica de v e n é r e o y SÍfl-
lis de la C a s a de Salud " L a Benéf i -
pa," del Centro Gallego. 
Ul t imo procedimiento en la aplica-
c ión intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P E A D O N U M E R O 77. A . 
4632 1 n. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
N a r i z , garganta y o í d o s . E s p e c i a ü s » 
ta del C e n t r o Gal lego y del Hospi ta l 
N ú m e r o L Consul tas de 2 a 3 en S a u 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos. D o m i c i l i a 
J l . entre B y G . T e l é f o n o F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t i co por pos ic ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. L o s trata-
mlencos son aplicados directamente 
Bpbre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep^.-
rr.ción de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
sultas en Neptuno Gl, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-13 4B. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
Ban N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17064 8 t. 
ABOGADOS 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3 0. Da J a 5. Te l é fono 
•A-7347. 
4635 1 n-
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
FSSCiM iEILLE lí MW 
A 3 0 G A D O Y - N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.V 
4633 1 n. 
l a J . DS ARAZDZI 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 57 
w m l u í s i g n a c i o N)yo 
A F O C A D O 
te; OuD^ itt. íeiáían] A-533] 
4634 1 n. 
Himiiiwiiíiiiinmwinrmiiiiii iii ir 
A L O 
C A S A S V P I S O S 
L U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
fabricar, L o m a del Vedado, calle 
G, entre 15 y 17. Soberbias sala 
f comedor; saleta, ves t íbu lo , 10 
cuartos, 3 b a ñ o s , g-arag-e, etc. Se 
requieren contrato y fiador. I n -
formes: F , n ú m . 148, entre 15 y 17. 
17896 3 d. t. 
S E A I v Q U l L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
mil ia numerosa. Precio 180 pesos 
moneda americana. l i a llave e in-
formes 17, num. 342, entre Paseo 
y A. T e l é f o n o F-2121. 
17861 5 d. t 
S E A L Q I T L A N I .OS A M P I A O S 
y ventilados altos tie Neptuno, 187, 
compuestos de sala, saleta, (reme-
dar, diez habitaciones .ga ler ías de 
persianas al patio y traspatio, ca-
íentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio, en 
S8 pesos. GALLE VE-
LAZQUEZ, número 28. 
Puede verse de 9 a 12 
/ de 3 a 6. Informan a 
todas horas en O'Rei-
lly, 61, Almacén de mú-
sica. -y11̂  , 3-d. 
S E A L Q U I L A , E N 25 P E S O S , l a 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , Santa 
Fel ic ia , ' num. 17, compuesta de sa-
la ,comedor y tres cuartos, a una 
cuadra de los carritos de L u y a n ó . 
L a llave en la bodega. I n f o r m a r á n : 
Callo Habana , 133. 
178<" 2 d- t. 
S E A l i Q U L L A N l /OS B A J O S D E 
Corrales, 143, entre San N i c o l á s • 
Ipdlo, con sala, comedor, seis habi-
taciones, b a ñ o y d e m á s servi€ios. 
Precio: 10 centenes, y los altos de 
Manrique, 31-C, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servi-
cios. Precio: 9 centenes y fiador. 
In forman: L u z , 30. Te l . A-5154 
. i s n a . .í a. t. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrap ía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía , 22, altos. 
18118 7 <i- ^ 
L O C A L CUADRADO 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o ,para cualquier nego-
cio, en Figuras , 21, esquina a Man-
rique. 
17935 7 d. t. 
V E D A D O : A C U A D R A Y M E D I A 
de la l ínea . CaMe J , num. 7, se a l -
quila esa elegante y c ó m o d a casa, 
amueblada. L a llave e informes en 
el num. 9. 
1769 3 1 d- t. 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa ca-
lle K , n ú m . 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , n ú -
mero 164, entre 17 y 19. 
17665 2 D . t. 
eyAV£ CEMENTADA 
Se alquila, una para depós i to , ga-
rage o cualquiera industria que 
se quiera establecer en Arbol Se-
co, a dos cuadras de Carlos I I I . 
Francisco P e ñ a l v e r , Arbol Seco y 
Malcja . T e l é f o n o 2824. 
17588 1 d. t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L ínea , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
b i é n permutarse por casas Haba-
n a o fincas campo. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o 
A-2711. 
1730 2 d. t 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u e c ó n , de sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, a m -
pl ia cocina, servicios independiza-
dos, patio y traspatio y e s p l é n d i d a 
Inz y ven t i l ac ión - E s t á n situadas 
en la calle de A r a m b u r u , entre 
Conc ordia y San L á z a r o , en el cen-
tro de do î l í n e a s de t r a n v í a s y 
p r ó x i m a s a l M a l e c ó n y Parque de 
Maceo. Su precio m ó d i c o . Infor-
m a n en la esquina. 
17636 2 d .t 
S E ALQUILAN 
Zanja , 126%, esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios. 
ZaMja, 12614-A, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 126%-C, altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 126%-B, bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Z a n j a , 126%-D, bajos, con 
sala, comedor, dos cuartos, servi-
cios y patio. E s t a s casas son todas 
nuevas. In forman en l a bodega de 
la esquina. 
lf;T56 31 n. t. 
HABITACIONES 
E N D O S C E N T E N E S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n en casa part i -
cular para hombre solo, cerca del 
foco comercial , calle L u z , n ú m . 8, 
altos, con todas las comodidades, 
ba l cón a la calle . t e l é fono A-8938. 
No hay cartel de anuncio. 
18032 5 d. t. 
H o t e l ' ' L a s V i l l a s ' * 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A-7 576; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y b a ñ o s 
de un peso en adelante por perso-
na. Se solicita una joven o mucha-
cho que hable ing lés . Prado, n ú -
mero 11 9. 17 943 4 d. t. 
A S E Ñ O R A S O L A O C A B A L L E -
ro solo, se alquila una hermosa h a -
bi tac ión, vista a la calle, con luz 
e léctr ica , en casa de matrimonio 
sin n iños , $18 m- a. C h a c ó n , 26, 
bajos. 17 978 7 d. t. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones exteriores, 
con magní f i co servicio sanitario, a 
matrimonio sin n iños . San Lázaro , 
102. esquina a Crespo, bajos, in -
f o r m a r á n . 
17894 5 d. t. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
á l u m b r á d o ; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin n i -
ños. V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
SAN JOSE 48. ALTOS 
Esquina a Campanario , casa mo-
derna. Se alquilan hermosas habi-
taciones y departamentos con vis-
ta a la calle, y una h a b i t a c i ó n en 
la azotea, con todos. los servicios. 
Todo cen piso de m á r m o l y luz 
e léctr ica y entrada a todas horas. 
Precios módicos -
17678 • 2 d. t. 
T U D E S 
S E O F R E C E N 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano; tiene 
referencias. Informan en Leal tad, 
12 3, cuarto num. 31, el encargado. 
18004 1 d. t. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , sin pretensio-
nes, desa colocarse con un matr i -
monio solo, sin n iños , o Una o dos 
s e ñ o r a s solas para cr iada de mano, 
es m a g n í f i c a para l a l impieza; sa-
be muy bien su o b l i g a c i ó n ; prefie-
re sean ca tó l i cos . I n f o r m a r á n : ca -
lió de Bernaza, 51, puesto de f r u -
tas. 17633 29 n. t. 
V E N T A S 
FINCAS 
Se Vende un Café 
. B N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E D O S , 
Y D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O . N U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A , D E 7 A 9 A . M . 
18005 4 d 
Para fabricar, cerca de Escobar 
C A S A A N T I G U A C O N A R R I -
MO, 7 X 30, E N $5.000. S E A D M I -
T E P A R T E E N H I P O T E C A . O F I -
C I N A D E M I G U E L F . M A R Q U E Z , 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
17815 4 d t. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, propia para fabricar, 
en la calle de Zequeira, entre I n -
fanta y C r u z del Padre. Trato di-
recto con su d u e ñ o , en Buelos A i -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días-
17834 1 0 d. t. 
OPORTUNIDAD 
Se vende un solar 9-67 x 47-17, 
en R o d r í g u e z y Dolores. Se deja 
parte en hipoteca. Informan en la 
bodega. T e l é f o n o 1-2722. 
17520 50 n. t-
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. Te l . A-3711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares, a P E I t E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender í lncas de campo, ^ 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, f. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
G R A N D I S I M A G A N G A : P O R 
tener 2 su d u e ñ o y no poder aten-
derlas, se vende una de las buenas 
f r u t e r í a s de la Habana. Se vende 
como ganga o t a m b i é n se admite I 
un socio p a r a ella; no es preciso 
mucho dinero para ganar buen 
sueldo. In forman: Neptuno, 127, 
bodega- 17955 4 d. t. 
m m m v m m m 
por traslado del local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada en Aguila , 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
un surtido de cadenas de señoras , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse :Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , situada en la ca-
llo de Malo j a , n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
l a calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d t. 
E R 
T E C A S 
DINERO H I P O T E C A 
L e facil to ^n todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Carro. H a . varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
45, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16807 7 d. 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de planta, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba , 32, de 3 a 5. 
10 d. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4940. G a -
llano, 138; pregunte por J o s é Ro-
dr íguez Arias , empleado de . "Sin-
ger"; dé su d i recc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , al conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
di f íc i les que sean, a precios bara-
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t 
M I S O E L á l E á 
S E V E N D E N , E N $900, O U A -
tro m u í a s americanas y un mulo 
del país , con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros gran-
des de 4 ruedas, en buen estado; 
todo por $900. I n f o r m a r á n : Santa 
Irene, n ú m . 10, de 12 a 1 y de 6 
a 8 p. m. T e l é f o n o 1-1533. 
18072 7 d. 
BVBapa de ia Guerra 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y un p e r i ó -
dico en la mano puede seguirse el 
curso de la guerra perfectamente. 
Coptieno las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. 
R íos , m o n t a ñ a s , ciudades, aldeas, 
mares, etc- Se remite certificado 
al recibo de su importe $1 Cy. Nep-
tuno, 11, l ibrer ía de A. de Lorenzo, 
Habana. 
17717 , 9 d. t. 
L 
Se vende uno, marca 
CadSnac, modelo 1914, 
de muy poco uso. Pue-
de verse en la calle 4, 
entre 21 y 23. 
17491 28 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna do su espejo manchada, q-̂ e 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23. T e l é f o n o A-6637. 
16201 28 n. t. 
s u c 
C I N C U E N T A S A C O S 
D e n u n c i ó M a r t í n R o d r í g u e z Alon-
so, de A n t ó n Recio 93, que anoche 
le sustrajeron cincuenta sacos v a c í o s , 
que aprecia en $3.50 ignorando quien 
sea el autor. 
C I N C O T I R O S 
Dijo Pablo Bustamante H e r n á n d e z , 
de Manrique 39, que el encargado y 
vecino de l a referida casa R a m ó n P a -
dil la Quintana, lo ha amenazado con 
darle cinco tiros si. no se muda, cre-
yendo que dicha amenaza sea motiva-
da a que le adeuda u n mes de alqui-ler . 
En torno de la 
guerra 
H E R I D O S F R A N C E S E S E N A L E -
M A N I A 
"Journal de G é n e v e " publica una 
carta dirigida a l a C o m i s i ó n de la 
Cruz R o j a Internacional por el oficial 
f r a n c é s Cerede, que en nombre de 52 
c o m p a ñ e r o s da las m á s expresivas 
gracias al lazareto mi l i tar de Pforz-
heeim por la s o l í c i t a a t e n c i ó n y por 
los cuidados de que se les ha hecho 
objeto. 
Desde un lazareto de g u a r n i c i ó n 
establecido en el S u r de Alemania , 
los prisioneros franceses her idos que 
all í se encuentran en curac ión han 
escrito a sus parientes cartas de las 
que copiamos a c o n t i n u a c i ó n algunos 
extractos: 
J . S. de Marse l la , escribe: 
"Tengo un apetito espantoso y he 
de decirte a r e n g l ó n seguido que me 
e s t á n acostumbrando realmente a 
bien v iv i r y que no p o d r é nunca con-
sumir todo lo que nos ponen delante. 
A m í mismo me dan un " m e n ú " ca-
paz de excitar el apetito del mejor 
g a s t r ó n o m o . E n resumidas cuentas: 
nos tratan y nos cuidan admirable-
mente." 
P. A . , de Bayona: 
"Desde hoy estamos en poder de 
los alemanes y s ó l o puedo decir que 
nos encontramos muy bien con ellos. 
Los m é d i c o s alemanes y los enferme-
ros nos tratan con una paciencia y 
una a t e n c i ó n que son modelo y su so-
licitud pava con nosotros es la mis-
ma que para con sus propios heri-
dos. E s t á n , a d e m á s , provistos de ex-
celente instrumental , lo que he ob-
servado desde que estoy en A lema-
nia; m a g n í f i c o tren de lazaretos, co-
ches, camillas, hospitales, etc." 
J . G . , de A n g u l e m a : 
"Como con muy buen apetito todas 
las buenas cosas que nos dan los ca-
ritativos m é d i c o s y enfermeros ale-
manes. No les p o d r é nunca agrade-
cer bastante sus cuidados." 
E l remitente hace observar que no 
ha podido sustraerse a la t e n t a c i ó n 
de adjuntar a a lguna de estas cartas 
un volante suplicando se publique su 
contenido en p e r i ó d i c o s franceses pa-
r a que a los heridos y prisioneros 
alemanes se les de en F r a n c i a un 
trato semejante. 
E L V I O L I N I S T A K L E I S L E R 
Uno de los n ú m e r o s de la " F r a n k -
furler Zeitung," llegados en el correo 
de hoy, publica una car ta del gran 
violinista Kle i s ler , del que se dijo 
que estaba gravemente herido en un 
brazo. 
Cuenta que al ser diezmados pol-
los rusos los regimientos a u s t r í a c o s 
en Gal i tz ia acudió a f i las, como capi-
t á n de la "Landsturn ." 
Durante cinco d í a s p e r m a n e c i ó con 
sus c o m p a ñ e r o s luchando en un terre-
no pantanoso, con el agua hasta la 
cintura, sin comer m á s que zanaho-
rias . 
"Unos meses antes—dice—, cuan-
do v ia jaba en los trenes de lujo y v i -
vía en los mejores hoteles, me hu-
biese parecido imposible que el cuer-
po humano fuese capaz de resist ir 
tantas penalidades." 
Durante una c a r g a f u é pisado en 
un brazo por el caballo de un cosaco 
y retirado del campo de batalla. Su 
herida es leve, y c o n f í a en que no le 
i m p e d i r á volver a tocar el v io l ín . 
L A S M E N T I R A S D E L A G U E R R A 
U n per iód ico de T e h e r á n reprodu-
ce la extraordinaria i n f o r m a c i ó n s i -
guiente, que le comunica una Agen-
cia de aquella ciudad, de tendencias 
g e r m a n ó f i l a s : 
" E l E j é r c i t o a l e m á n h a b í a avanza-
do a 25 k i l ó m e t r o s de P a r í s , resuelto 
a dar una lecc ión a los parisienses,, 
que c r e í a n poder res i s t i r el empuje 
de los germanos. 
U n a u t o m ó v i l especial, a u t o m á t i c o , 
fué armado con 40 c a ñ o n e s , cada uno 
de los cuales p o d í a hacer fuego en 
diferente p o s i c i ó n , e iba cargado con 
24 obuses de efectos colosales. 
E l a u t o m ó v i l f u é puesto en marcha 
con d irecc ión a P a r í s . L o s ingenieros 
alemanes h a b í a n hecho sus c á l c u l o s 
con tanta exactitud, que el terrible 
artefacto se detuvo precisamente de-
lante del palacio del Gobierno, en el 
centro mismo de la capital francesa. 
M e c á n i c a m e n t e , al detenerse el auto, 
los c a ñ o n e s comenzaron a disparar, 
produciendo mil lares de v í c t i m a s . 
Cuando acabaron los 3.200 dispavos, 
el E j é r c i t o de P a r í s l l e g ó , con el ob-
jeto de capturav el a u t o m ó v i l . L e s 
ingenieros franceses, a pesar de toda 
su ciencia, no pudieron hacer marchar 
el ingenioso mecanismo ni descubrir 
el secreto de la terrible m á q u i n a . " 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
ELECCIONES OHDiNARIAS 
PERIODO ELECTORAL 
E n cumplimiento de lo preceptua-
do en ©1 art ícu lo 64 de los Estatutos 
Generales de es ta A s o c i a c i ó n , se 
anuncia a los s e ñ o r e s Asociados que 
desde el d ía (20) veinte del mes ac-
tual, Q U E D A A B I E R T O el per íodo 
electoral para las Elecciones Ordina-
rias de Direct iva del año 1915. 
E n los d ía s trece y veinte de D i -
ciembre p r ó x i m o , t e n d r á n efecto la 
J u n t a Preparator ia de Elecciones y 
las Elecciones Ordinar ias , respectiva-
m •mte. 
De conformidad con el p á r r a f o pr i -
mero de las disposiciones transito-
rias de dichos Estatutos , se e l e g i r á n 
treinta Vocales, mas cuatro p a r a cu-
brir vacantes por renuncias, etc., los 
que unidos a los veinte y seis exis-
tentes y a los s e ñ o r e s que actual-
mente constituyen la Mesa Presiden-
cial , i n t e g r a r á n la J u n t a Direct iva 
para el año 1915. 
Durante los primeros veinte d ías 
del per íodo electoral—del 20 de No-
viembre al nueve de Diciembre—se 
a dmi t i rá n en la Secretar la Geneval 
las candidaturas que se presenten de 
acuerdo con los a r t í c u l o s 65, 66 y 67. 
De conformidad con el n ú m e r o 79, 
se advierte que pora l a v o t a c i ó n se 
e x i g i r á el recibo del mes de N O -
V I E M B R E el que, por hal larse im-
preso en l a fecha en que fueron apro-
badois los nuevos Es ta tutos , carece de 
algunos requisitos de forma s e ñ a l a -
dos en dicho a r t í c u l o pero qx» p o 
obstante, se u t i l i zará para el expre-
sado acto. 
Habana , 20 de Noviembi-e, 1914. 
De orden del Sr . Presidente p. s. i.. 
E l Secretario p. s. r,-
í s i d r o B O N A V I A . 
17628 1 1 — • SO n. t. 
MOVIEEMBr: 30 DE l 9 l 4 . 
5$ 
ÜLSIOH CREOSOTADA 
E l que s u s c r i b a , Dr. en Medic ina y Cirua í» c i ó n , Jefe de C l í n i c a de la F a c u l t a d . In ^t 0Poí1 " R e i n a Vlercedes," *' Ho8p| ' 
C E R T I F I C A : que la E m u l s i ó n Creosotada A 
tor Rabe l l es una preparac ión con la que ha ^ bri l lantes resul tados en la E s c r o f u l ó s l s y en ^t*nl(li 
enfermedades crón icas del aparato respiratorl 6rEa( 
ñor Rabel l puede estar orgulloso por haberno ^ ^ de un producto que compite ventajosament* dot4í« 
similares. Coa sm 
D R . E N R I Q U E F O R T U N . 
por lo mucho que T , octor Rabe l l . E s ^ '» 
Me complace celebrar, E m u l s i ó n Creoso tada del d  H ll .  
rado que r e ú n e condiciones excepcionales para \ tamiento de ia tuberculos i s pulmonar, de la bro tra" c r ó n i c a y del escroful l smo en general; en todoR1 '̂4'' 
padeoimiontos — 1.-. Creopota particularmente j810' 
una a c c i ó n c u r a t i v a , c i er ta e innegable. ê er(!» 
D r . V . D E L A G U A R D I A . 
E l m é d i c o fracasa muchas veces en sus esf 
por devolver la salud a sus enfermos a causa.fie XL̂ ttX!\ 
ner a su d i s p o s i c i ó n un medicamento que ^ 
fielmente a l a Indicac ión; as í es que cuando U 
su práct ica una substancia, que por su pureza e5 
preparación se presta a saLisfacer sus deseos, la ^ 
vecha constantemente y logra popularizarla dif»naírcM 
-1 pueblo. ^«Miénj 
tes 
dola en ©  
L A E M U L S I O N ce R A B E L L pertenece a esas 
paraciones que se han vulgarizado por sus éx i tos 
pletos. C0ID' 
Ofrece la mejor garant ía por su estabilidad y 
eficacia de su acc ión. P r Ij E n el Dispensario " L a Caridad" es l a que mejor 
gultados nos ha d a d o . . . 
Nuestro testimonio es producto de una cong+a 
o b s e r v a c i ó n ypor este motivo no queremos perder i' 
oportunúdad de demostrar la eficacia del preparado ^ 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
"No tengo Inconveniente en manifestar que he nsa 
do la E m u l s i ó n Creosotada del doctor Rabel l , y qUe i' 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de 
clase, del p a í s o extranjera, cada vez que e s t á índici. 
da la m e d i c a c i ó n pulmonar, a n t i s é p t i c a y reconstituí 
yente." 
" E s una feliz c o m b i n a c i ó n . " 
"Se tolera mejor la Creosota que en c á p i u l a s y la emul. 
filón es Inalterable." . * 
D R . C . D E S V E R N I N E . 
Certifico que en las afecciones del aparato respira-
torio he usado, con los mejores resultados, especial, 
mente en 1» tuberculos is , la. E m u l s i ó n Creosotada del 
doctor Rabe! i. Habana, it> de Enero. 
F E D E R I C O G R A N D E ROSSI . 
Por el Templo de 
la Caridad 
Estado de la r e c a u d a c i ó n iniciada 
en la revista "Bohemia" pai-a las 
obras del templo de la V i r g e n de l a 
Caridad. 
Suma anterior 
C a p i t á n Nemo (Por D a . 
A m é r i c a A r i a s de Gó-
mez) 
M . A . 
$22.428.00 
1.00 
DR. 8ALVEZ GÜILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » ' 
í e s . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , S í« 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
E s p e c i a l para los pobreai de 8.5* tk I 
NO MAS CAN'AS 
A C É l f E T C A B U L 
( E l pelo negro y j a m á s calvo.) 
T r e s o cuatro aplicaciones de-
vuelven a l cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n d r o g u e r í a s 
y boticas. D e p ó s i t o s : S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la A m e r i -
cana. 
C a p i t á n Nemo (por D a . 
A m é r i c a A r i a s de Gó-
mez ) 
Antonio M a r t í n e z (por D a . 
A m é r i c a A r i a s de Gó-
mez) 
J u a n V . Matos (por D a . 
A m é r i c a Avias de Gó-
mez) 
U n Cubano (por Bohemia) 
A . Penichet y C a . . . . 
J . A . Zabala 
M a r í a A . de Penichet . . 
A g u s t í n Penichet 
E . B . de Penichet 
J . M . Penichet ' 
P i l a r C . Penichet 
Teresa Penichet 
Margar i ta Penichet . . . . 
Piedad Andux 
Lourdes Gaunaurd 
J . M . Tremols 
Josef ina Mellen 
Margar i ta Mellan 
E v a n g e l i n a R o d r í g u e z . . 
Angio l ina R o d r í g u e z . . . 






















S u m a $22.476.20 
O. E . 
S u m a anterior. 
S u m a anterior . . . . 
S e ñ o r a de Ortega . . . . 
U n devoto de'' l a V irgen 
V i u d a de A g u i r r e 
Antonia L l . de Migen. . 
Ange la G o n z á l e z 
M a r í a P . de G ó m e z . . . . 
V i u d a de S á n c h e z . . . . 
J u a n C h . de V i e r a . . . . 
V 6.898.34 










S u m a . . . $ 1.488.79 
( C o n t i n u a r á ) 
L Q S C E N T A V O S 
Q U E NO S E M A L G A S -
TAN F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene slemprí, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahom 
tiene siempre ante s í la amenaza da 
l a miseria. 
E l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
A H O R R O S desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S P O R CIENTO 
de i n t e r é s 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S J E 
L I Q U I D A N C A D A D O S MESES, 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E b 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
R E G A L O 
L a C o m p a ñ í a de las Aguas Mine' 
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curat iva de sus aguas, pa-
r a todas las enfermedades de las vías 
digestivas, h í g a d o y r íñones , así como 
para las ententis de los nmos, poi 
arraigadas que se encuentrA, ofrert 
a esos enfermos gratuitamente el li-
quido necesario p a r a un día (un litro) 
el que p o d v á n recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, ae a 
a 6 de la tarde, en el depósito de & 
C o m p a ñ í a T a c ó n n ú m e r o 4, bajos. 
U n d ía de prueba es la mejor re-
c o m e n d a c i ó n de estas aguas conoci-
das desde pvincipios del pasado sigio 
y declaradas de utilidad pública, des-
de 1894. 
I 
i P O R - q ü E - M E - S A L V E - E M í \ I S N E ! I 
N O V I E M B B E 3 0 D E 1 9 1 4 D I A R I O D B L a M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
LA DICHOSA 
LA C A S A D E L O S P R E M I O S . O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
H A V E N D I D O L O S N U M E R O S : 
2 0 , 2 7 3 , p r e m i a d o e n $ 1 0 0 , 0 0 0 
1 6 , 3 0 0 , „ e n $ 1 0 , 0 0 0 
Esta ya popular casa, no obstante el poco tiempo de establecfday se complace en comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admirables 
de preparación., para servir con prontitud y en mejores condiciones que ninguna otra del giro, todos los pedidos que se le hagan del interior, habiéndose pre-
parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el período de la zafra Este establecimiento ha justificado su nombre 
y su fama, concediendo premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día de recibir la orden> ad m i ti en do jen J[os pagos toda clase de 
monedas al tipo señalado por la bolsa en ese mismo día. Como prueba haga un pedido y se convencerá de lo que ofrecemos. 
D i r í j a s e a F E R N A N D O R O D R I G U E Z . — A P A R T A D O 7 4 8 . T E L E F O N O 6 7 7 0 H A B A N A . 
De Agricultura aguinaldo de nuestros campos plan ta, sin r ival , entre las melíferas , 
tendrían materia prima los intere-
E s la agricultura una de las más santes animalitos, para su divino pro-
importantes industrias rurales, y es I ducto. Añadánse las pintadas flores 
sensible que en Cuba, ^ se halle tan j del ^̂ ĝ  de la grosella, del agua-
olvidada. Pocos países tienen más va- I cate, de las palmas y de los ja rd i -
riada y rica flora que nosotros para | nes, un clima ideal y facilidades su-
el cultivo de las abejas. Con solo el [ mas para el transporte y se compren-
derá que no es posible encontrar ra-
zonable explicación al abandono de 
la industria. Sabido es cuán útiles 
son las abejas para la fertilización 
de los frutales, pues auxilian a los 
vientos a transportar el polen fecun-
dante, de flor en flor.' No se explica 
cómo los agricultores de Cuba, no 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE UNA, DOS Y CUATRO BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTERRAR. 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A ^ 5 5 . m a r m o l e r í a . 
9 M̂ r O 
E L S E Ñ O R D O N 
S o c i o f u n d a d o r de e s t a 3 i i s U t u c l ó n . , n ú m . I 5e l o s 6 e l R e g i s t r o . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, a 
las ocho de la misma, el que suscribe, en nombre 
del Casino, encarece a los señores de la Directiva y 
asociados se dignen concurrir al entierro del cadá-
ver, desde la casa mortuoria: calle 4, esquina a 23, 
Vedado, al cementerio de Colón; rindiendo así el 
postrer tributo de cariño y respeto a la memoria del 
insigne patricio, de perdurable recordación para 
todos. 
Habana, Noviembre 30 de 1914. 
B L A S C A S A R E S , 
Presidente, p s. r. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
destinan para apiario un pedazo del 
batey. 
Los párrocos al fondo de las Sacris-
t ías, los guarda-almacenes en las 
estaciones de Ips ferrocarriles, los 
maestros y las maestras rurales, co-
mo se hace en Bélgica—se hacía—y 
en Francia, los potrereros nuestros, 
que sufren como nadie las consecuen-
cias del ocio, ignoran lo que se pier-
den no abordando una industria agr í -
cola que es una distracción, que no 
requiere más que un suave trabajo 
y que. aumentar ía en cualquiera casa 
o finca las entradas anuales en muy 
sonantes centenes. 
En los Estados Unidos se han ele-
vado a extraordinaria altura los mé-
todos para el desarrollo del negocio 
de la miel, siendo enorme la produc-
ción. La nuestra alcanza buenos pre-
cios y es muy solicitada por sus ex-
celentes cualidades, si bien se reci-
ben quejas frecuentes del descuido 
en los envases y del ningún cuidado 
en su presentación. 
Recientemente la Estación Expe-
rimental Agrícola de Puerto Rico, 
publicó un folleto circular sobre la 
Agricul tura en aquella antilla, de 
gran utilidad para los que deseen ins-
truirse en ese cultivo. Por cierto que 
su autor, el distinguido entomólogo 
de la Estación, Ivlr. V/. V. Tower, ha-
ce una af innación que tenemos ne-
cesidad de rectificar. Dice: "Muy po-
cos tratados modernos, acaso ningu-
no, en español, pueden encontrarse 
sobre agricultura." La calificación de 
modernos acaso dé la razón al es-
critor; pero bueno es recordar que 
los cubanos poseemos sobre agricul-
tura uno de los mejores tratados que 
se hayan escrito en cualquier idioma. 
E l voluminoso tratado del doctor V i -
Ualón, de Santiago de Cuba, de una 
impresión admirable y de un conte-
nido clásico, es, junto con el "Ensa^ 
yo sobre el cultivo de la Caña de 
Azúcar ," de Reinóse, una de-las con-
tribuciones rnás valiosas a la ciencia 
agronómica. No debe dolemos que no 
sea conocido en el extranjero, cuan-
do es probable que la mayor ía de los 
cubanos, sea és ta la primera vez que 
oyen nombrar al m á s eminente de los 
agricultores hispanos: el doctor V i -
llalór, ;-übano. 
Preguntas y Res-
I A. Setien.—Puede usted creer que 
I no dejo de contestar pronto cuando 
I tengo los datos que me piden. Dese^i 
| usted saber las dimensiones del va-
por "Alfonso X I I . " Yo no las sé. 
j He mandado a preguntarlo y todavía 
i no se me ha contestado. 
W, J .—Es tá bien dicho de las dos 
maneras; puede decirse pues, ima-
j nado e imantado. Vea usted un dic-
i cionario cualquiera de los que vende 
¡ Pote muy baratos, y podrá usted con-
I vencerse. 
¡ Una preguntona.— La Inst i tución 
i Carnegie e.stá en 16 th and P. Street, 
; Nueva York, Pero me parece que Mr. 
Carnegie no leerá su carta; porque 
' él recibe millares de cartas al día 
• y solo abre las que tienen en el so-
i bre una señal secreta, que son las 
¡ de sus amigos o correspondientes a 
j sus negocios; las demás cartas todas 
: van al fuego sin abrirlas nadie. 
I Dos porfiados.— La estatua de Cer-
Comerciantes de Cuba: 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES, A DOS COLORES.— Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — Baratísimos. Para informes: A los asentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL, Obrapía, 69—Habana. 
vantes de la plaza de San Juan de 
Dios fué inaugurada el día primero 
de Noviembre da 1908. 
J . R . — L a red de cables submari-
nos es muy extensa y complicada. 
Hay siete u ocho que atraviesan el 
Atlántico, de Europa a los Estados 
Unidos, y el de Francia que se co-
necta a Africa y en el Brasil saliendo 
por las Antillas hasta Jamaica y Cu-
ba. Hay también el de San Francis-
co a Filipinas pasando por Hawai 
y el del Canadá a Australia por Nue-
va Zelandia en conexión con otros 
que cruzan el mar de la India. E l Me-
diterráneo también está cruzado de 
cables submarinos. 
S E E M B R I A G O C O R N E L I O 
E l vigilante 581 detuvo y remitió 
al Vivac por estar escandalizando a 
Cornelio Empedrado, sin domicilio. 
E l detenido estaba beodo. 
0 busto hermoso 
L a proporción de la línea es en todo 
lo que da la norma de la belleza. Ca-
ras y cuerpos bellos, buen torneados, 
que carecen de alto seno, duro y re-
dondeado, pierde su atractivo. Fo-
menta la belleza de los senos las pil-
doras del doctor Vernezobre que se 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
lo |DE m u el m m 
E l reama tiene ya su aniquilador, 
los reumáticos su salvador. Ha sid® 
el doctor Russcll Hurst de Fíladelfía,. 
quien ha logrado después de trabajos, 
análisis y estudios, preparar medica-
ción excelente, que ha llamado "an-
tírreumático," porque es lo mejoir 
que hay contra el reuma. L a alivia 
a poco de comenzar su uso, y lo cura 
en muy breve tiempo, pues su podei* 
es grande, maravillosamente efecti-
vo. 
Los reumáticos que tanto han su* 
frido, que tanto se han lamentado do; 
sus desventuras encadenados al dolor 
de ahora en adelante pueden sanar 
porque en breve tiempo con el "an-
tirreumático" se coran y se tacen 
sanos. 
í M E Í O n s f M A C A L 
E s causada, las más de las veces, 
por tomar aguas artificiales, que, 
precipitan las secreciones. 
Esto puede evitarse si se tiene la 
precaución de tomar en cada comi-
da una oblea del más poderoso de 
los gastro-intestinales, que se conoce 
con el nombre de Digestivo Moja-
rrieta. 
Compre un estuche y téngalo en 
su casa en lugar de las aguas mine-
rales. E l medicamento le preservará 
a usted de toda indigestión, y ten-
drá siempre el estómago saludable. 
C 5000 1-30 
D E R O 
S O L , n ú m e r o 7 Q . H a b a n a . 
J . C. A . — E l manual 'del cocinero 
criollo de Pepe Triay se vende en L a 
Moderna Poesía, Obispo 135. 
A. P,— He contestado su pregunta ¡ 
la semana pasada y parece que usted i 
no la vió. Ruego a los lectores de es-i 
ta sección, que miren en todas laíi i 
planas de la edición de Ta tarde, por- | 
que las Preguntas y Respuestas no | 
siempre salen en un mismo lugar del ' 
periódico. Dije, pues, que al pasar | 
por delante de otra persona en una 
fila de lunetas debe ser de la manera 
menos molesta para los que están sen- j 
tados, que es poniéndose de espaldas 
a dichas personas. 
Julio R.—La gran publicación mo-
derna Las maravillas del Mundo pue-
de usted adquirirla por cuadernos en 
la l ibrería Roma, Obispo 63. Es de 
un lujo primoroso y ve usted allí en 
excelentes grabados todo lo que hay 
de grande y magnífico en la tierra. 
ARTISTICA!? 
DOGÍ HEftO BftSS 
0HE DOZEH "NIP'S" 
DOffS KEADCUIMHESS 
OÜE DOZEH 'HIP'5' 
I W 5 t K A ^ E A § 5 A L J r Y 
F O L L E T I N 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
^ ¥ R E m E C C ! 0 F 
DE UN ANGEL 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta en "Las Modas de , Pa-
ps*' librería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
a su alcoba, dos habitaciones que eran 
^na maravilla de lujo y de buen 
gusto. 
I-'a camarera de Nora, Fanny, una 
jovê i de unos veinte y cinco años, de 
grave aspecto, la había seguido. 
~~¿Ha preguntado por mí la t ía? 
'"-preguntó Nora mientras se hacía 
desnudar. 
--Croo que sí, condesita, porque vi 
".ia señora Eladia que hablaba con 
Pietro. -
Nora se puso pálida. 
5¿—M 
dicho 
e parece que es imbécil le ha 
Que salí sola en carruaje. 
.• r~^"0 lo sé, condesita; vo t r a t é de 
juterrogr.r a Pietro; pero él, como de 
ostumbre, se encogió de hombros y 
respondió . 
^ ^0 sé cómo m i padre permi-
que ese hombre mangonee en la 
^ s a - . a g r e g ó Nora. Por mucho que 
l o p 1 ^ y yo hemos hecho, no hemos 
grado que le despida papá es ine-
xorable con nosotros cuando se tra-
ta de Pietro; dice que no tiene ser-
vidor m á s fiel y devoto que él. 
—Esto también lo creó yo. con-
desita. 
—Yo no; de lo que sí estoy segu-
ra es de que a Pietro le soy anti-
pát ica ; no me ha podido sufrir nun-
ca, n i cuando era niña, y a veces 
me dirige tales miradas que da mie-
do; se diría que me odia. 
—Es su imaginación, condesita, la 
que le hace ver todo eso—dijo con 
dulzm-a Fanny.—Cierto que Pietro 
tiene un carác te r muy original, no da 
confianza a nadie, no e s t á de acuer-
do más que con la señora Clara; mas, 
a pesar de eso, creo que no es malo, 
que le atormenta algún pensamien-
to secreto o que es tá amargado por 
el mal estado de su salud. 
Nora movió graciosamente la ca-
beza. 
—Tú siempre disculpas a todos— 
dijo. 
•—Porque yo también he sufrido 
en la vida y sé compadecer a los de-
más . 
—Pero ¿qué sufrimientos quieres 
que haya tenido un hombre como Pie-
tro, que siempre ha estado en nues-
tra casa, tratado como un amigo 
por mi padre, dispensado de todo 
.servicio, excepto los personales a su 
dueño, que es muy poco exigente? 
Mas bastante nos hemos ocupado ya 
de él. 
La condesita, que parecía aún m á s 
graciosa y m á s bella con la sencilla 
bata q u e ' v e s t í a , se dirigió al depar-
tamento de la condesa María que era 
muy distinto del de su cuñado; no 
se entraba allí sin sentir el corazón 
oprimido, porque • parecía que los 
muebles, las tapicer ías , las alfombras, 
tuviesen una mafca de luto. 
La alcoba de la condesa estaba 
tapizada de raso negro; también la 
habitación que ella llamaba oratorio 
estaba tapizada de negro. 
En aquel oratorio veíase un cru-
cifijo de ébano y plata; grandes ar-
bustos, de hopas siempre verdes, que 
se entremezclaban, servían de coro-
na a dos cuadros colocados el uno' 
a la derecha y el otro a la izquier-
da de las paredes. 
Uno de los cuadros era el retra-
to de un hombre aun joven, de ojos 
azules y rostro demacrado y melan-
cólico; el otro representaba una n i -
ña de unos dos años, cuyas faccio-
nes tenían mucha semejanza con las 
del hombre del retrato; así sus ojos 
eran también azules y sus cabellos 
rubios; pero la expresión de su roe-
tro no aparecía igual. 
La niña era toda una sonrisa, pa-
recía una criatura nacida para ser 
dichosa y para hacer felices a los de-
más . 
Y había sido ella, pobre víct ima, la 
que había llevado el luto a aquella 
casa, la que ensombreció la existen-
cia de la condesa María . 
Porque aquella niña era su hija, 
desaparecida a la edad de dos años, 
y aquel hombre su marido, muerto 
de dolor y de remordimiento. 
Y he aquí la triste historia de la 
condesa. 
I I 
María Carrara, genovesa, huérfa-
na de madre, hija única del millo-
nario barón U-derico Carrara, ape-
nas salió del colegio, a los dieciocho 
años, contrajo matrimonio con el 
conde Paolo Rienzi. Los jóvenes se 
habían conocido un año antes en los 
baños de los Peglo, a donde el con-
de Paolo había ido con su hermano 
mayor, ya casado y padre de Nora, 
que a la sazón contaba un año. 
El matrimonio se concertó en se-
guida. E l barón Carrara tomó en se-
guida cariño al ronde Paolo Rienzi, 
cuya rectitud de carác te r y honradez 
de pr'ncipios tuvo ocasión de apre-
ciar. E l buen padre estaba seguro 
de que el joven era digno de María 
y de que és ta uniéndose a él tenía 
segu'rr la felicidad. 
María, que a la belleza de su per-
sona unía un alma nobilísima, un es-
píri tu elevado, un corazón .tierno, se 
abandonó a toda la dulzura de aquel 
amor que su padre bendecía y el día 
que juró ante los altares fidelidad 
eterna a Paolo fué el día más feliz 
de su pura existencia de doncella. 
El conde Paolo, huérfano de pa-
dres, amaba intensamente a su her-
mano mayor, aunque sus caracteres 
fuesen completamente opuestos. 
Lena amaba la sociedad, el lujo, 
las diversiones y toda clase de sports. 
Paolo soñaba con la vida tranquila 
de familia, frecuentaba poco los sa-
lones, los teatros y prefería los bue-
nos libros, la música, la pintura; Lú-
ea era violento, tenaz, disoluto; Pao-
lo, sereno, débil, casto. 
• Cuando el joven condujo su esposa 
a Turín, al palacio paterno, el con-
de Luca y su esposa le instaron a 
que abriese sus salones a un núme-
ro interminable de fiestas; pero la jo-
ven pareja expuso su deseo de v iv i r 
r e t r a ída y de aquí nació un poco de 
frialdad por ambas partes. 
Luca t r a t ó a su hermano de necio 
y a su cuñada de es túpida; no obs-
tante tanto él como Manuela, que 
frecuentemente necesitaban dinero., no 
dejaron de visitarles. Y notando que 
Mar ía se interesaba por la pequeña 
Nora, de la que su madre no se cui-
daba, acabaron por dejar la niña con-
tinuamente a su lado. 
Los dos esposos, por mucho que 
amasen a Nora, deseaban un hijo, y 
su deseo no tardó en ser satisfecho. 
María fué madre de una niña l i n -
da como un amor, a la que ella mis-
ma quiso amamantar para que no 
fuese a parar a manos mercenarias. 
E l conde Paolo había comprado una 
espléndida quinta en Moncalceri y 
la condesa Mar ía para dedicarse me-
jo r a su Nina había resuelto pasar 
allí gran parte del año. 
E l marido aprobó el proyecto de 
su esposa, deseoso como ella de v i -
v i r lejos de la ciudad, de disfrutar 
de una existencia paradisiaca en 
compañía de las dos criaturas que 
m á s amaba en la tierra. 
El conde Luca y su esposa, algo 
desilusionados con el nacimiento de 
aquel heredero que desposeía a No-
ra, trataron de locos a sus cuñados 
y les dijeron que no i r ían mucho a 
molestarles en su retiro. 
E l conde Pao1 o y su esposa se en-
contrabar en la quinta con la peque-
ñ a Nina, que cumplía los dos años, 
cuando un telegrama llamó a la con-
desa a Génova al 1ado de su padre, 
quo estaba moribundo. 
Mar ía no podía vacilar. Dejó la 
niña al lado de su marido, al que 
hizo jurar que no la abandonar ía n i 
un minuto y que la ha r í a dormir en 
su misma alcoba. 
E l conde lo juró . Adoraba a su h i -
ja tanto como a su esposa y no ha-
bría confiado a nadie la n iña en au-
sencia de María . 
A pesar de estas seguridades, la 
condesa cuando par t ió tenía el vago 
presentimiento de una desgracia, y al 
abrazar a Nina lloraba como si no la 
hubiese de ver m á s . 
Pasaron quince días. 
Junto al lecho de muerte de su 
padre, Mar ía olvidó sus tristes apren-
siones y no pensó m á s que en el 
autor de sus días, cuya curación es-
peraba. 
Pero sus esperanzas no se confir-
maron; su presencia rean imó al en-
fermo, le tuvo con vida un par dé 
semanas; pero fué el posteror esfuer-
zo, y el pobre barón no t a rdó en ex-
plicar en los brazos de su hija, ben-
diciéndo'a por haberle dado aquel 
supremo consuelo. 
Entretanto su marido le escribía 
todos los días largas y consoladoras 
cartas, diciéndola que la n iña esta-
ba alegre, que no lloraba ya con mo-
tivo de su ausencia y que arreglase 
sus intereses antes de regresar. 
El barón Ulderico Carrara había 
dejado a su hija una fortuna de diez 
millones. 
Hacía dos meses que la condesa 
estaba ausente de su casa. Acos-
tumbrada a recibir diariamente carta 
de su esposo y haciendo tres días que 
no había recsibido ninguna, Mar ía 
se hallaba sumamente inquieta cuan-
do recibió de su cuñada Manuela 
un telegrama terrible en su laconis-
mo: 
"Prte en seguida; t u marido gra-
vemente en fermo." 
. ¡Ah : ¡Qué viaje tan doloroso fué 
el de regreso para la pobre seño-
ra! Estr, lo veía todo negro a su al-
rededor, los m á s sombríos presenti-
mientos la esaltaban. 
Cuando descendí óen la estación de 
Moncalieri, encontró a su cuñada que 
la aguardaba con un carruaje. 
Manuela tenía una lividez cadavé-
rica, siniestra; pero apenas vió a Ma-
r ía se esforzó en sonreí r y se arro-
jó en sus brazos. 
— ;Ah! Temía que no vinieses—' 
dijo la esposa de Luca. 
La condesa lanzó un grito. 
—Paolo.. .—balbuceó con espanto. 
Su cuñada comprendió lo que que' 
na decir. . 
— N o . . . no, t ranquil ízate—dijo v i -
vamente.—Paolo vive. . . 
—Pero ¿qué ha sucedido? Bien...; 
pero sube, sube pres to . . . 
Durante el trayecto, hecho en ca-
rruaje, la condesa Mar ía dirigió mil 
preguntas a su cuñada; pero ésta no 
respondía m á s que con monosílabos, 
con breves frases, con sollozos, sin 
llegar a explicarse. 
La condesa temblaba, no sabía qué 
pensar, le parecía que su cuñada ha-
bía enloquecido. 
Cuando llegó a la quinta, María 
corrió precipitadamente a la alcoba 
de su esposo. 
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MARINA es elque 
mayores resulla-
dos reporta al 
anunciante. :-: 
— • 9 0 — — 
14,989 200 
14,995 100 
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Del interior y al habanero se avisa 
que no compren billetes de Navidad 
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